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Nurul Huda Sedati Sidoarjo.
Guru yang baik adalah guru yang profesional. Yakni guru yang
telah memenuhi syarat-syarat guru profesional serta menguasai empat standar
kompetensi guru, antara lain : kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi profesional dan kompetensi sosial.
Salah satu diantara empat kompetensi tersebut adalah kompetensi
profesional yang dipilih oleh penulis. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan
dan menganalisis secara kritis tentang kompetensi profesional guru bahasa arab di
MTs. Nurul Huda Sedati Sidoarjo, masalah-masalah yang dihadapi guru serta
berbagai solusinya.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil
latar belakang MTs. Nurul Huda Sedati Sidoarjo. Pengumpulan data dilakukan
dengan mengadakan pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data
yang digunakan adalah analisis deskriptif analitis, yaitu cara analisis yang
cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena yang diamati
atau data yang didapatkan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan
menggunakan tri angulasi atau penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru
bahasa arab di MTs. Nurul Huda cukup baik karena telah memenuhi beberapa
indikator. Masalah yang terjadi adalah minim penggunaan IT, strategi belajar dan
basic siswa. Sedangkan solusinya yakni penanaman tanggung jawab sebagai guru,
pelatihan, kerjasama dengan guru BTQ serta mengikutkan guru bahasa Arab di
berbagai seminar maupun workshop di luar sekolah.
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أو اﳌﺴﺆول ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ. اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺘﺤﺮك ﻋﻠﻰ ﳎﺎﻟﻪ ﻣﺜﻼ اﳌﺪرس أو اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ 
ﺘﻤﻊ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺎ, ﻷن ﻋﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻠﻢ  ﺎ اإﻧﺘﺸﺮ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﱰﺑﻴﺔ.ﺗﻘﺪم اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻫﺘﻤﺎم
وﻻ ﻳﻔﺮق اﻟﻨﺎس ﻋﻦ , ﺎﺟﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻫﺬﻩﻛﺎﻧﺖ ﺣ
داوي "اﻟﱰﺑﻴﺔ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﺟﻮناﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ. ذﻛﺮ
١ﻟﺘﺴﺎﻋﺪﻩ وﺗﻌﺪﻩ ﻛﻲ ﻳﻨﻀﺒﻂ اﻹﻧﺴﺎن".
اﳌﺪرس ﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ , وﻟﻪ دوران ﻣﻌﻠﻢ وﻣﺮﰊ. ﻳﻨﺒﻐﻲ 
ب ﻛﻲ ﻟﻠﻤﺪرس أن ﻳﻌﻄﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ و اﳌﺮﰊ أن ﻳﺮﺷﺪ اﻟﻄﻼ
٢وﺧﻼﻗﺎ.ﻳﻜﻮن  ﺷﻄﺎ وﻣﺴﺘﻘﻼ 
ﻗﺎل ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ورأﻳﺘﻪ أﻳﻀﺎ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ : ﺗﻌﻠﻤﻮا اﻟﻌﻠﻢ 
ﺧﺸﻴﺔ وﻃﻠﺒﻪ ﻋﺒﺎدة وﻣﺪارﺳﺘﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ ﺟﻬﺎد وﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻤﻪ 
وﻗﺪ ﻓﻬﻢ اﳌﺬﻛﻮر أن اﳌﺪرس ﻣﻬﻨﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ٣ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺻﺪﻗﺔ وﺑﺬﻟﻪ ﻷﻫﻠﻪ ﻗﺮﺑﺔ.
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اﻋﺘﺒﺎرا ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻛﻔﺎءة اﳌﺪرس , ﻳﺮﺟﻰ اﳌﺪرس ﻣﻬﻨﻴﺎ ﰲ 
ﻟﻴﺲ . ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ إذا ﻛﺎن اﳌﺪرس ﻣﺎﻫﺮا ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻬﻨﻴﺎإﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ دراﺳﺘﻪ.
ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺮﺷﺪ ﻃﻼﺑﻪ وﻳﻜﻮن إﺳﻮة ﳍﻢ وﻳﺸﻮﻗﻬﻢ ﲟﺠﺮد إﺗﻘﺎن اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ
ﻛﻲ ﻳﻜﻮن ﺟﻴﺪا و ﻣﺘﻔﻮﻗﺎ.
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ﻛﺜﲑ ﻳﻌﺪ اﳌﺪرس ﻛﺎﻟﻌﻤﻞ اﳌﻬﲏ وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺰم ﻟﻪ أن 
٥.ﻳﺮى ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﺔ إﺗﻘﺎن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
وﻫﺬﻩ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن ﻛﻔﺎ ت اﳌﺪرس ﺗﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﻮدة ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﲟﻌﲎ أن اﳌﺪرس ذﻛﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ذﻛﻲ ﰲ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﻠﻢ إﱃ 
اﻟﻄﻼب. 
ﻋﻦ اﳌﺪرس واﶈﺎﺿﺮ ﻗﻴﻞ ﻓﻴﻪ أن ٥٠٠٢ﺳﻨﺔ ٤١ﰲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﳕﺮة 
اﳌﺪرس اﳌﻬﲏ ذو ﻛﻔﺎ ت ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻤﻠﻪ. ﻟﻠﻤﺪرس أرﺑﻊ ﻛﻔﺌﺎت ﻛﻔﺎءة ﻋﻠﻤﻴﺔ 
ﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﻬﻨﺔ.وﺷﺨﺼﻴﺔ وإﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ اﳌ
إن أرﺑﻊ ﻛﻔﺎ ت ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷ ﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﺪرس و ﺑﻨﺎء 
ﺗﺪرﻳﺴﻪ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻔﺼﻞ واﺣﺪا ﺑﻮاﺣﺪ ﻧﻈﺮ . وﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﲏ و ﻋﻤﻞ
اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻌﲎ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﻨﻴﺔ. ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﻻ 
اﻟﺘﺒﻴﲔ واﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻠﻴﺎ. ﻳﻘﺼﺪ إﱃﻳﺼﺮف ﻋﻦ ﻛﻔﺎ ت أﺧﺮى وﻟﻜﻦ 
اﻟﻜﻔﺎءة ﻫﻲ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻬﺪوف إﱃ اﳌﻮاﺿﻊ اﳌﺸﺮوﻃﺔ. وﻗﺪ ﻓﻬﻢ أن 
اﳌﺴﺘﻄﺎع وﻛﻔﺎءة اﳌﺪرس اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﳌﺪرس ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻜﻔﺎءة ﻫﻲ
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ﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻏﲑﻩ. ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻔﺎ ت ﰲ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷ ﺎ ﻳﻌﺪﻫﺎ اﻟﻄﻼب ﻋﺴﲑا. وﺷﻴﺊ ﻣﺄﺛﻮر ﰲ ﻛﻔﺎءة ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎدة
ﻟﻪ.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ 
ﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻧﻮر اﳍﺪى اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺪرﺳﺔ 
ﻟﺬي ﳜﺘﻠﻒ ﰲ إرﺷﺎد وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اإﺣﺪى اﳌﻮاد ﺑﻞ وﺟﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎص
اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻀﻊ ﰲ ﻃﺮف اﻟﺸﺮق ﺳﻴﺪوﻫﺎرﺟﻮ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﳝﻜﻦ وﻫﺬﻩ ﺑﻔﺼﻞ أﺧﺮ. 
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺒﺤﺜﻪ ﻫﻨﺎك.  ﻫﺬﻩ ﺳﺒﺐ أن ﺗﺘﺴﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﳌﺪارس اﻷﺧﺮى. 
ﺬ اﳌﺒﺤﺚ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻛﺎﳌﻮﺿﻮع ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔوﻣﻦ ﰒ أراد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻫ
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﺎﺻﺎ. ﻟﺬا أﺧﺬ ﺰداد اﻟﻐﲑة ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ و ﻟﻨﻔﺲ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ , ﻛﻲ ﻳ
ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﺋﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔﺔدراﺳﺔ ﺣﺎﻟ)ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺪرس ﻣﻬﻨﻴﺔاﳌﻮﺿﻮع "اﻟﺒﺎﺣﺚ 
(ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ ﺳﻴﺪوﻫﺎرﺟﻮﰲ 
ﻗﻀﺎ اﻟﺒﺤﺚ-ب
ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى ﻛﻴﻒ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-١
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ ﺳﻴﺪوﻫﺎرﺟﻮ؟اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
رس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻛﻴﻒ اﳌﺸﻜﻼت ﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺪ-٢
ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ ﺳﻴﺪوﻫﺎرﺟﻮ؟
ﻛﻴﻒ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ -٣
ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ ﺳﻴﺪوﻫﺎرﺟﻮ؟
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ-ج
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى -١
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ ﺳﻴﺪوﻫﺎرﺟﻮاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
: atrakaJ( 1102 .uruG emsilanoiseforP nakgnabmegneM narajalebmeP ledom-ledoM .namsuR
07 mlh )srep ilawajaR
































ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺸﻜﻼت ﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر -٢
اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ ﺳﻴﺪوﻫﺎرﺟﻮ؟
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ -٣
ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ ﺳﻴﺪوﻫﺎرﺟﻮ
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ-د
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔاﳌﻨﺎﻓﻊ-١
أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻄﻮﻳﺮا ﻟﻠﻌﻠﻢ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﳎﺎل اﻟﻠﻐﺔ .أ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻣﻬﻨﻴﺔ اﳌﺪرس ﺧﺎﺻﺎ
أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻛﺜﲑا ﰲ ﻣﻬﻨﻴﺔ اﳌﺪرس.ب
أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ اﻗﱰاﺣﺎت ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ أو اﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ .ج
ﻳﺸﺘﻐﻠﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ-٢
ﻟﻠﻄﻼب.أ
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺪرس اﳌﻬﲏ أن ﻳﺮﻗﻲ ﻛﻔﺎ ت اﻃﻼ
ﻟﻠﻤﺪرس.ب
ﺮﺟﻌﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢأن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻣ
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ.ج
ﻳﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﳌﺄﺧﺬ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﰲ ﺗﻄﻮ 
ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ.د
أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ز دة اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺮف ﻗﺒﻠﻪ 
وﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة 
.ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ).dP.S(اﻟﱰﺑﻴﺔﰲ ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس

































ﻛﻲ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﳛﺪد اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ :
اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ودراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ -١
ﺧﺎﺻﺎﺑﻴﺔﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﻨﻴﺔ
اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺼﺪر ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ت اﻷﻫﻞ ﰲ ﳎﺎل ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﻨﻴﺔ -٢
اﻟﺒﺤﺚ ﳚﺮى ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى ﺳﺪاﰐ -٣
ﺳﻴﺪوﻫﺎرﺟﻮ
ﻏﺮض اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -٤
ﻧﻮر اﳍﺪى ﺳﺪاﰐ ﺳﻴﺪوﻫﺎرﺟﻮ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت-و
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﳌﻮﺿﻮع وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ :ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت 
: اﳌﻬﻨﺔ ج ﻣﻬﻦ وُﻣﻬﻦ : اﳊﺬق ﰲ اﻟﻌﻤﻞ واﳋﺪﻣﺔ. ﻳﻘﺎل ﻣﻬﻨﻴﺔ -١
ﻗﺎﻣﺖ اﳌﺮأة ﲟﻬﻨﺔ ﺑﻴﺘﻬﺎ أي  ﺻﻼﺣﻪ. وﻣﺎ ﻣﻬﻨﺔك ﻫﻬﻨﺎ أي :
٧ﻋﻤﻠﻚ. وﻫﻮ ﰲ ﻣﻬﻨﺔ أﻫﻠﻪ أي ﺣﺬﻗﻬﻢ.
ﻳﺪّرس- اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ دّرس :اﳌﺪرس-٢
اﻟﺼﻨﻌﺔ وﻏﲑﻫﺎ : ﺟﻌﻠﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ وﻋﻼّﻣﺎ ه –ﻋّﻠﻢ : ﺗﻌﻠﻴﻢ-٣
٨ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ
: ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﱪ  ﺎ اﻟﻌﺮب ﻋﻦاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-٤
٠١٩أﻏﺮاﺿﻬﻢ
٨٧٧. ص. ٦٨٩١. ﺑﯾروتاﻟﻣﺷرقدار. واﻷﻋﻼماﻟﻠﻐﺔﻓﻲاﻟﻣﻧﺟد٧
٦٢٥.صاﻟﻣرﺟﻊﻧﻔس٨
٦.ص. ٣١٠٢. ﻣﺻراﻟﺗوﻓﯾﻘﯾﺔاﻟﻣﻛﺗﺑﺔ. اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟدروسﺟﺎﻣﻊ. اﻟﻐﻼﯾﯾﻧﻲﻣﺻطﻔﻰ٠١
































: اﳊﺎل ج أﺣﻮال وأﺣﻮﻟﺔ : ﺻﻔﺔ اﻟﺸﻴﺊ وﻫﻴﺌﺘﻪ وﻛﻴﻔﻴﺘﻪ , ﺣﺎﻟﺔ-٥
١١ﻳﺆﻧﺚ وﻳﺬﻛﺮ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ-ز
ﺗﺪل ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﻤﺎل و إﲤﺎم اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
, وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ :ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺴﺎﺑﻖ
دراﺳﺔ ﻓﻮرﻳﺴﺎ أﻛﻮغ-١
ﰲ ﲝﺜﻪ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع "ﻛﻔﺎءة اﳌﺪرس اﳌﻬﲏ )دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺪرس 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺪﻳﻨﺔ 
ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮ (". إﺧﺘﺘﻢ أن ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮ
ﻳﻌﲎ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﲏ أﻛﺎدﳝﻴﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮون ﻣﻌﺎﻳﲑ وﺷﺮوﻃﺎ ﻛﺎﳌﺪرس اﳌﻬ
ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﻛﻔﺎ ت 1S()ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﻢ ﻗﺪ ﲤﻠﻜﻮا ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻤﻴﺔ 
اﳌﺪرس ﻟﻜﻞ ﻣﺪرﺳﺔ وﻛﻠﻬﺎ ﻣﺄﺛﻮر ﺷﺪﻳﺪ ﰲ ﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ.
دراﺳﺔ ﺳﻮدارﰐ-٢
ﰲ ﲝﺜﻬﺎ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع "ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮ )ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻔﺎءة اﳌﺪرس(". واﻻﺧﺘﺘﺎم ٣اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ : أوﻻ ﻧﻈﺮا ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ , ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮ ﻣﺘﺨﺮج ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ ن ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻛﺎ ٣اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷدب. واﻟﺜﺎﱐ ﻧﻈﺮا ﻣﻦ 
وﻟﻜﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻤﺪرس ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻴﺎر اﳌﺸﱰط  ﻟﻮزارة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﺑﻌﺾ اﻻﺷﻴﺎء اﻟﻠﺰوم ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﻳﻌﲎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺑﻠﺪة ﻋﺮب. 
واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺪرﻳﺲ , ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
ﻳﺴﻨﺪ ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮ ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻜﻔﺎءة ﺟﻴﺪا. وﻫﺬا ٣اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
٣٦١.ص. ٦٨٩١. ﺑﯾروتاﻟﻣﺷرقدار. واﻷﻋﻼماﻟﻠﻐﺔﻓﻲاﻟﻣﻧﺟد١١
































اﻟﺸﻜﻞ اﳉﻴﺪ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺰوم ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﻳﻌﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻮﱘ 
ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺧﻄﻂ دراﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﻗﺖ وإﻋﻄﺎء اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻟﻠﻄﻼب.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺜﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻇﻬﺮ أن اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﲏ ﻟﻠﻤﺪرس 
ﻻﺑﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎءات ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎﳌﺪرس اﳌﻬﲏ وﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﲏ ﻫﻨﺎك
ﻓﻌﻴﺔ وﻋﺮاﻗﻠﻴﺔ. وﻳﻔﺮق ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﻟﺒﺤﺜﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ دراﺳﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺪا
ﺣﺎﻟﺔ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﻘﻮم  ﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻫﺬا ﻳﻜﻮن ز دةاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﺪاﰐ ﺳﻴﺪوﻫﺎرﺟﻮ.
واﻹرﺷﺎدات ﻟﻠﺒﺤﺚ.


































ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻬﻨﻴﺔ اﳌﺪرس- أ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﻨﻴﺔ اﳌﺪرس-١
ﺻﺪر ﻟﻔﻆ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻮاﻇﺒﻪ ﺷﺨﺺ.
دراﺳﺔ وﰲ ﻣﻌﲎ أﺧﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﺎص اﳌﺸﱰط  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻬﺎرة ﺟﺎﺻﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ 
٢١ﻣﻜﺜﻔﺔ.
ﻗﺎل ﺳﻴﻜﻮن ﻓﺮﻳﺒﺎدي اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳌﻬﻨﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﻲ اﻹﻗﺮار أو اﻟﻮﻋﺪ اﳌﻔﺘﻮح 
٣١أن ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻌﻤﻞ.
ﻣﻬﻨﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﳛﺘﺎج ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﲤﺮﻳﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ. ﻗﺎل  ﺳﻮﺟﺎ ﻛﻠﻤﺔ 
"اﳌﻬﻨﺔ" ﻣﺼﺪور ﻣﻦ ﺻﻔﺔ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻌﺎش وﻣﻦ اﺳﻢ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﳐﺘﺺ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ  
اﳊﺎﻛﻢ وﻏﲑﻫﺎ. اﻟﻌﻤﻞ اﳋﺎص ﻳﺴﻤﻰ  ﻟﻌﻤﻞ ﻳﻌﻤﻠﻪ أﺷﺨﺎص ﻛﺎﳌﺪرس واﻟﻄﺒﻴﺐ و 
٤١ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻪ وﻻ ﻳﻌﻤﻠﻪ أﺷﺨﺎص ﻻ ﻳﻨﺎل اﻟﻌﻤﻞ.
ﻋﻨﺪ ﻣﺎرﺗﻴﻨﻴﺲ ﳝﲔ اﳌﻬﻨﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻖ اﻟﻌﻤﻞ  ﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ 
واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﳌﻨﻬﺞ ﻋﻘﻼﻧﻴﺎ. ﲞﻼف ﻣﺎ ﻗﺎل ﺟﺎﺳﻲ ﷴ اﳌﻬﻨﺔ ﻫﻲ ﺻﻨﻌﺔ ﲢﺘﺎج اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 
٥١ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻌﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ إﱃ ﺧﺪﻣﺔ أﻫﻠﻴﺔ.واﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ
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٦١. صاﻟﻣرﺟﻊﻧﻔس٥١
































ﻳﻘﻮم  ﺎ ﺷﺨﺺ وﺗﺼﺒﺢ ﻣﺼﺪرا اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ
ت اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ أو اﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﳉﻮدة اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﳌﻬﺎراﻟﻺﻧﺘﺎج
٦١واﻻﺣﺘﻴﺎج ﻋﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﻬﻨﺔ.أو اﻟﻘﻴﻢ
ﻬﲏ، ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻣﻮﻇﻒﻗﺎل ﻫﺎﻣﺎﻟﻴﻚ
ﺎرات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﳌﻌﻠﻢ أن ﻳﺘﻘﻦ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻬاﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﲢﺘﺎج
ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى، ﻋﻠﻰ أﻣﻞ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و وﻋﻤﻮﻣﻴﺎت 
٧١ﺳﻮف ﻳﻨﺘﺞ اﳌﻨﺘﺎﺟﺎت اﳉﻴﺪة.ﺗﻠﻘﺎﺋﻲﺻﺤﻴﺢ و 
أوﻻ ، .ﻳﺸﲑ اﶈﱰﻓﻮن إﱃ أﻣﺮﻳﻦirotaS na’majDﻗﺎل ﲨﻌﺎ ﺳﺎﺗﻮري 
ﻴًﺎ ، ﻇﻬﻮر ﻧ."اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﳛﻤﻞ ﻣﻬﻨﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل "إﻧﻪ ﳏﱰف
٨١.وﻓﻘﺎ ًﳌﻬﻨﺘﻪاﻟﺸﺨﺺ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻢ اﳌﻬﲏ ﻛﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻣﻨﻬﺎ اﳌﻬﲏ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎتﻳﺘﻢ ا ﺎم اﳌﻌﻠﻢ 
ﻣﻊ ﻃﻼ ﻢ واﻟﺮوح ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳉﻴﺪءة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ، و اﻟﻜﻔﺎو 
ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻬﻨﺘﻪ و ﻨﺘﺠﺔ وﻣﻠﺘﺰﻣﺔ وأﺧﻼﻗﻼﻗﺔ وﻣاﳋ
ﺘﺐ ، اﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ( ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ، واﻹﻧﱰﻧﺖ ، واﻟﻜ)ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺎت ، ﱂ ﺗﻌﺪ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﺪرس أﺳﺎس ﻣﻊ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺒواﻟﻨﺪوات ، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ.
ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻔﺎءة اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻟﻜاﳌﻌﺮﻓﺔ ، ﺑﻞ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ أﺳﺎس 
٩١.وﻗﻴﻢ اﻷﺧﻼق
ﻋﺎرﻓﲔ، اﻻﺣﱰاف ﻫﻮ . وﻗﺎل اﻟﻌﻤﻞاﻻﺣﱰاف  ﰐ ﻣﻦ اﳌﻬﻨﺔ اﻟﱴ ﻣﻌﻨﺎﻩ
ﺧﺎص أو ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﱪة اﳌﻌﻴﻨﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﻋﻤﻞ ﺧﺎص ﳏﺼﻮل ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﻣﱰﺟﻢ ﻣﻦ :٦١
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٦١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ص.٨١
٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ص.٩١
































ﺎ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺤﺴﲔ ﻗﺪراﻻﺣﱰاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام أﻋﻀﺎء ﻣﻬﻨﺔ ﻟﺘﻟﺬﻟﻚ، إﲡﻪ.ﺧﺎص
٠٢.وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔت اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻞاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎوﺗﻄﻮﻳﺮ 
ﻟﺴﻠﻮك اﻟﱴ واﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ اﻟﻜﺒﲑ ، اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﻐﺰى واﳉﻮدةﰲ ﻗﺎﻣﻮس اﻻ
ﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﻣﺼﻄﻠﺢ واﺿﺢ .اﻻﺣﱰاف ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﳏﱰفﻟﻠﻤﻬﻨﺔ. ﻳﻜﻮن ﻋﻼﻣﺎت 
. و اﳌﻬﻨﺔﺷﺨﺺ ﻟﺪﻳﻪ ﺧﱪة ﰲ ا ﺎل أأن ﻛﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﳚﺐ أن ﻳﻌﻤﻠﻬﺎ
ﺟﻮدة وﲤﻠﻚ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔﻣﻬﻨﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺗﻘﺎن وﻗﻴﻤﺔ وﻫﺪف و 
اﳌﺪرﺳﻮن اﶈﱰﻓﻮن ﻫﻢ ﻣﺪرﺳﻮن.ﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﺎﺷﺎواﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓ
.واﻟﺘﻌﻠﻢﻣﻬﻤﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء
ﻣﻬﻨﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻫﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أنﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ
.ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻌﻤﻞ اﶈﺪدة ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﳝﻜﻦ أن ﳚﺮىاﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﻨﺘﻪ اﻟﱵ
وﻫﻜﺬا، ﻓﺈن اﳌﻌﻠﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻫﻮ اﳌﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة وﻣﻬﺎرات ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل 
ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ، ﲝﻴﺚ اﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أداء واﺟﺒﺎ ﺎ ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ، واﳌﻌﻠﻢ ﻣﻊ وﻇﻴﻔﺔ  
اﳌﻌﻠﻤﻮن اﶈﱰﻓﻮن ﻣﺘﻌﻠﻤﻮن وﻣﺪرﺑﻮن ﺗﺪرﻳﺒﺎ ﺟﻴﺪا وﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﱪة واﺳﻌﺔ ﰲ .ﻛﺎﻣﻠﺔ
.ﳎﺎل ﲣﺼﺼﻬﻢ
أﳘﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ اﳌﺪرس-٢
ﻣﺪرﺳﺎﻛﻲ ﻳﻜﻮن.اﳌﻌﻠﻤﻮن اﶈﱰﻓﻮن ﻫﻢ ﳏﺪدات ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﻴﺪ
وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺪرات اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﺰم ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﳚﺪوا ﺻﻮرة ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻔﺲﻣﻬﻨﻴﺎ
اﳌﻬﻨﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ.
ﻟﻄﻼب وأﻧﺸﻄﺘﻬﻢ وﲢﻔﺰ ﻳﻘﻮم ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻢ  ﻧﺸﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﺘﺤﺪى إﺑﺪاع ا
اﳌﺘﻌﺪدةواﻟﻮﺳﺎﺋﻂواﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﻄﻼب وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﺘﻌﺪدة 
.ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
٦١ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ص.٠٢
































اﻓﱰاﺿﺎت ﺳﺘﺔﻟﱰﺑﻴﺔ , ﻳﻘﺪم ﺳﺎﻧﻮﺳﻲاﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﳘﻴﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ
١٢اﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﺣﱰاف ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ:ءورا
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ إﻧﺴﺎن ﻟﺪﻳﻪ اﻹرادة واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﻮاﻃﻒ .أ
وﳝﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻪ , ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ واﳌﺸﺎﻋﺮ
.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺮم اﻹﻧﺴﺎن
اﳌﻌﺎﻳﲑاﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ أن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ اﳌﻜﺜﻔﺔ.ب
واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻨﻴﺔ وﳏﻠﻴﺔ وﻳﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ واﻟﻘﻴﻢ ﻋﺎﳌﻴﺔ ووﻃ
وﻣﺪﻳﺮي اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
.اﻟﱰﺑﻮﻳﺔاﻟﻨﻈﺮ ت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﻹﻓﱰاض ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ .ج
اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻨﺤﺮف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ اﻻﻓﱰاض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺﻧﺴﺎن أي أن .د
ﻟﺬﻟﻚ ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ اﳉﻬﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻄﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ.
.إﻣﻜﺎ ت ﻣﺘﻔﻮﻗﺔﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
ﳛﻮر ﳛﺪث ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وﻫﻲ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ.ه
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻊ اﳌﺮﺑﲔ وﳝﻜﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ 
اﳌﺮﰊ ﻛﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ  ﻟﻘﻴﻢ اﻟﱴ ﻳﻌﺘﻘﺪﻫﺎ ا ﺘﻤﻊ.
ﺟﻴﺪ واﻟﱰدد ﰲ اﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﲔ ﺟﻌﻞ إﻧﺴﺎن .و
.أو ﲢﻘﻴﻖ ﺷﻲءوأﻟﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ 
٠٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ص.١٢

































ﰲ ذﻛﺮﳌﻌﻠﻤﲔ واﶈﺎﺿﺮﻳﻦ.اﳌﺘﻌﻠﻖ ٥٠٠٢ﻟﻌﺎم ٤١ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
ﻋﻠﻰ أن ﻛﻔﺎ ت اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ٠١اﻟﻔﺼﻞ 
.واﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔءة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎ
ﻢ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﳌﻌﻠﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط أو اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ 
ﺑﻌﻠﻢ ﻣﻌﻤﻖ ﻣﻌﲔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﻣﻦ ، أي أن اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻬﲏ ﻣﺆﻳﺪ
ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ.اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ، ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن أداﺋﻪ ﻣﺒﻨﻴﺎ ً
ﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲟﺠﺎل ﻣﻌﲔ وﻓﻘﺎ ﳌﻬﻨﺘﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺸﺪد اﳌﻬﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻬ
.ﺑﲔ ﻣﻬﻨﺔ واﺣﺪة ﻣﻊ اﳌﻬﻨﺔ اﻷﺧﺮى ﺻﺮاﺣﺔﳝﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ
وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة وﺧﱪة اﳌﻬﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﳜﺘﱪﻫﺎ 
ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮىﻴﻢ اﻷﻛﺎدﳝﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ا ﺘﻤﻊ ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠ
ﻊ ﺣﱴ أن ا ﺘﻤﻛﺎن ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ  ﺛﲑ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﺪﻳﺮاﳌﻬﺎرة و ﻟﺘﺎﱄ 
٢٢ﻟﻪ ﺛﻘﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻟﻸﺛﺮ اﳌﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻣﻬﻨﺘﻪ.
ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط ﻟﻠﻤﺪرس ﳌﻬﲏ وﻓﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻩ ﻋﻠﻲ ﻣﻈﺎﻓﺮ وﻫﻲ
ﻣﻌﺎﻳﲑ  ﻫﻴﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ.١
ﲑ ﻣﻬﻨﻴﺔ وﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﲔ ﺗﺪرﳚﻴًﺎ أن ﳛﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌﺎﻳ
ﻟﻠﻌﺎم47PP,٥٠٠٢ﻟﻌﺎم ٤١ﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﻋﻠﻴوﻓﻘﺎ ًﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﳌﻨﺼﻮص 
ﻣﱰﺟﻢ ﻣﻦ :٢٢
mulukiruK nagnabmegneP kitkarP nad iroeT ,narajalebmeP nad mulukiruK .ayajnaS aniW
572 .mlh )anacneK : atrakaJ( .0102 .)PSTK( nakididneP nautaS takgniT
































، وﳘﺎ ﻣﺘﻌﻠﻤﲔ أﻛﺎدﳝﻴﺎ ً٧٠٠٢ﻟﻌﺎم ٦١رﻗﻢ sankidnemrePو8002
ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺻﺪار اﻟﺸﻬﺎدات. ، واﺟﺘﺎزوا اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻦVI-Dأو1-S
ﺷﻬﺎدة اﳌﻌﻠﻢ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻣﺆﻫﻠﺔ ، ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ
ﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﻌﻠﻢ. أﺳﺎﺳﺎ ، ﻣﻬﻨﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤاﺣﱰاﻓﻴﺔ
ﻠﻴﻢ أﺛﻨﺎء اﳋﺪﻣﺔ اﳋﺪﻣﺔ( واﻟﺘﻌﺳﻮاء ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻗﺒﻞ،ﳐﺘﻠﻔﺔﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
.ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻤﻮن ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻻﺣﱰافاﳋﺪﻣﺔ( )اﻟﺘﺪرﻳﺐ أﺛﻨﺎء
اﳌﺘﻌﻠﻖ  ﳌﻌﻠﻤﲔ ٥٠٠٢ﻟﻌﺎم ٤١اﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
واﻟﻼﺋﺤﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﻗﻢ ، 7002/61 .oN sankidnemrePﻛﺬﻟﻚوواﶈﺎﺿﺮﻳﻦ ، 
ﻌﻠﻤﲔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻫﻢ ، ﻓﺈن ﲨﻴﻊ اﳌ0102/61 .oN ganemrePو،٨٠٠٢/٤٧
ﻧﻮع اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ا ﺎل أو1-SأوVI-Dﻣﺆﻫﻠﻮن ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
sTM / PMS IM /اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﻄﻮرﻩ. ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
أو أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ اﳌﺴﺎواة ، اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﳌﺆﻫﻼت KMSAM/ AMS،
.اﳌﻌﺘﻤﺪة)1S(أو ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔVI-D(اﻷرﺑﻊ اﻟﺪﺑﻠﻮماﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎءة.٢
ة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻹﺗﻘﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻮدة اﻟﻜﻔﺎء
اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﻗﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮىﻣﻦ ﻛﻔﺎءة اﻷداء أﺳﺎﺳﺎ و 
وﻛﻔﺎءات اﳌﻮاﻗﻒ(  ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻷﺳﺎس اﻷﺳﺎﺳﻲ ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﰲ ﺟﻬﻮد 
وﺳﻠﻮك اﳌﻌﻠﻢ ﳚﺐ اﺣﱰام ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ )ﺟﻮاﻧﺐ اﻷداء واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ( اﳌﻬﲏ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ 
( أن أﺣﺪ أﻋﻤﺪة اﳌﻬﻨﺔ ﻫﻮ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﱵ ٦٥٩١ﺗﻨﺎﺳﺒﻴﺔ. ﻳﺒﲔ ﻟﻴﱪﻣﺎن )ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﳋﱪ ﺎ. ﻟﺬﻟﻚ ، ﻣﺎ ﻣﺪى أﳘﻴﺔ اﳉﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﺘﻘﺪم ﻟﻺ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﻘﻴﻢ( ﻛﻤﺼﺪر وأﺳﺎس ﻟﻨﻤﻮ ﺟﻮاﻧﺐ
اﻟﺮوح وروح اﳋﺪﻣﺔ اﳌﻘﺼﻮدة. وﻫﻜﺬا ، ﻓﺈن ﻫﻮﻳﺔ وﻫﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
































ﻣﻦ اﻟﻨﻀﺞ اﳌﻬﲏ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى 
ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ أداء اﳌﻬﻨﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﲝﻤﺎس ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺼﺎﱀ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
.وﻓﻘﺎ  ﺎل ﺧﱪ ﻢ
ﰲ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ، ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ وﺟﻮد وإﺷﺮاك اﻟﻨﺎس ﰲ اﳌﻬﻨﺔ ، ﲟﺎ 
اﻟﺪواﻓﻊ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، ﻣﺘﻨﻮع ﻣﻦ ﳎﺎل ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ ، ﺟﺎء ﻋﺎدة ﻣﻊ ﳕﻂ 
ﺟﺎءت اﻟﺪواﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺟﺢ ﺟﺪا أن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎﻓﻤﻦ
دﻳﻨﻴﺔ. ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﻧﻜﺎر ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺪواﻓﻊواﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أو 
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ، ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﳏﻘﻘﺔ أم ﻻ ، ﺳﺘﻮﺟﺪ ﰲ ﻛﻞ ﻛﺎﺋﻦ ﺑﺸﺮي. وﻣﻊ ذﻟﻚ ، 
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ 
وﺣﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ )اﶈﺒﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻤﻞ ، ﻓﻬﻲ داﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﺠﺬر ﰲ اﻟﺮوح اﻟﺮ 
(.ﻟﻠﺒﺸﺮ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺎذا ﺗﻮﺻﻲ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ ﺑﻘﻮة  ن ﲢﻈﻰوﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ ، ﳌ
اﳌﻌﻠﻤﲔ ، ﺳﻮاء ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ  ﻫﺘﻤﺎم ﺟﺪي ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ
.ﻗﺒﻞ اﳋﺪﻣﺔ أو ﰲ ﻣﻨﺼﺒﻪ
اﻟﱵﻗﺒﻞ اﳋﺪﻣﺔ ، ﳚﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ
ﺧﻼل اﳌﻨﺎﻫﺞ ﺗﺴﻤﺢ  ﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺸﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ، ﺳﻮاء ﻣﻦ
"أﻧﺸﻄﺔ إدارة اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ أو اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﺻﻔﻴﺔ ﻣﺜﻞ
"اﳋﺪﻣﺎت ا ﺘﻤﻌﻴﺔ".  ﻟﻄﺒﻊ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ  ﳌﻌﺪات اﻟﺬاﺗﻴﺔ" و
ﻧﻈﺎم اﳌﻬﺠﻊ. ﰲ ﺣﲔ أﻧﻪ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻌﺪ اﳋﺪﻣﺔ ، ﰲ ذﻟﻚ ﲟﺎاﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲﻓﺈن اﳉﻬﺪ اﳌﺒﺬول ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ ﻳﻌ
.اﰐ واﳌﻬﲏ ﻟﻠﻨﻤﻮ" ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﳌﻌﲔاﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬروح "
































واﻟﻮﻋﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻧﻔﺴﻬﻢ )اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ، إن اﳊﻤﺎس
ﺟﻮﻫﺮي( ، وﻟﻜﻦ ﳚﺐ ﺧﻠﻖ ﳛﺪ ن داﺋًﻤﺎ ﰲ ﺣﺪ ذا ﺎ )ﺑﺸﻜﻞواﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ ﻻ 
ﻣﻬﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ )ﺧﺎرﺟﻴﺎ(ً. ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ ﻣﻨﺎخ ﻳﺸﺠﻊ و "ﳚﱪ" ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻣﻦ واﺟﺐ ﳚﺐ أن ٣٠٠٢ﻣﻦ ﻋﺎم ٠٢رﻗﻢ. ﺟﻌﻠﺖ NPSUUﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻢ.
ﺗﻪ ﻫﻮ ﲟﺎ أن ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ و "إﺟﺒﺎر" اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎ
أﺧﺬﻩ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻛﻌﻨﺼﺮ واﺣﺪ ﻳﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎس ﻟﺰ دة ﻣﺮﻛﺰﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل 
إﻋﻄﺎء أرﻗﺎم اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﺒﲑة ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﲏ أو اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﺣﻜﺎمﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن 9891 fo 82.oN eerceDnapneMاﻟﺪاﻋﻤﺔ 
، إﻻ أ ﺎ ُﺗﺴﺘﺨﺪم أﻳًﻀﺎ ﻛﻤﺒﺪأ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﻮﺟﻬﺔ أﺳﺎًﺳﺎ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ 
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ إﻃﺎر ﻧﻈﺎم ﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أرﻗﺎم اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻮﯨ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﲏ.
ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ  ﺗﻮن ﺑﺪواﻓﻊ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ، ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ 
اﳊﺎل ﻓﺈن ﺟﻬﻮدﻫﻢ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﻣﻬﺎر ﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ. إﻧﻪ ﳜﺘﺎر ﻓﻘﻂ اﻟﺒﺪﻳﻞ 
اﻟﺮﲰﻲ( اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ١اﻟﺬي ﻳﺮﻏﺐ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﱰح ، ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ، ﻣﻦ ﺧﻼل: )
( اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏﲑ ٢وﻓﻘﺎ ﳌﺴﺎر وﻧﻄﺎق وﻧﻮع ﳎﺎل اﳋﱪة )إذا ﱂ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ( ؛ )
( اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ، واﳊﻠﻘﺎت ٣اﻟﺮﲰﻲ )ﻃﺎﳌﺎ أﻧﻪ ﻣﺘﺎح( ؛ )
ﺼﻠﺔ  ﺎل ﻨﺸﻮرات ، إﱁ. ذات اﻟواﻟﻜﺘﺎﺑﺔ / اﳌاﻟﺪراﺳﻴﺔ ، وﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﻤﻞ ، 
اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎدر واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ( اﻟﺘﻌﻠﻢ٤اﳌﻬﲏ ؛ )
ﺻﻠﺔ ﲟﺠﺎﻻ ﺎ اﳌﻬﻨﻴﺔ. ﻣﻦ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ( اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ذاتأو/ )اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ و 
ﻛﻤﺨﺘﱪاﳌﺮﺟﺢ ﺟﺪا أن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ أﻳًﻀﺎ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ  
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﳊﻘﻴﻘﻴﺔ واﻟﱪاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺟﻮدة أداﺋﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ.ﻟﻠﺘﺠﺎرب 
































أن اﻟﻔﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﲔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﳌﻬﻦ ﻟﻘﺪ ﰎ ﺷﺮﺣﻪ اﳌﺬﻛﻮر 
اﺧﺮى ﻳﻜﻤﻦ ﰲ واﺟﺒﺎ ﻢ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎ ﻢ. ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت 
ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى  ارﺗﺒﺎﻃًﺎ وﺛﻴًﻘﺎ  ﻟﻘﺪرات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻮﱄ اﳌﻬﻨﺔ. ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻛﻔﺎءة اﳌﻌﻠﻢ.
ﺗﻌﲏ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت 
اﳌﻘﺼﻮد  ﻟﻜﻔﺎءة اﳌﺬﻛﻮرة.
ﻟﻌﻤﻞ(""اﻻﺧﺘﺼﺎص )ن( ﻫﻮ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻘﺪرة )ﻟﻠﻘﻴﺎم -أ
"ﳐﺘﺺ )ﺻﻔﺔ( ﻳﺸﲑ إﱃ )اﻷﺷﺨﺎص( ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ، واﻟﺴﻠﻄﺔ ، -ب
إﱁ. )ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب( "واﻟﺴﻠﻄﺔ ، واﳌﻬﺎرة ، واﳌﻌﺮﻓﺔ، 
اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ""اﻟﻜﻔﺎءة ﻫﻲ اﻷداء اﻟﺬي ﻳﻠﱯ أﻫﺪاف اﻟﺸﺮط -ج
اﻟﻘﺪرة ﻜﻔﺎءة ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷول ﻳﺒﲔ أن اﻟ
اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺒﲔ ﻛﺬﻟﻚ أن اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻲء ﻣﺎ. ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ أو
اﻟﻜﻔﺎءة ﻫﻲ ﰲ اﻷﺳﺎس ﺧﺎﺻﻴﺔ )ﳐﺘﺼﺔ( ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص )اﳌﺨﺘﺼﲔ( اﻟﺬﻳﻦ 
)اﻟﻘﺪرة( ، واﻟﺴﻠﻄﺔ )اﻟﺴﻠﻄﺔ( ، واﻟﻜﺎﻣﻬﺮان ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳌﻬﺎرات ، واﻟﺴﻠﻄﺔ 
، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ. ﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب. وﻣﻦ ﰒ ، ﻓﺈن )اﳌﻬﺎرات( ، واﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻤﻞ اﻟﻌﻘﻼﱐ )اﻷداء( اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ أن اﻟﻜﻔﺎءة ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻌ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ(.)اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﺮوط اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺮض ﻋﻠﻰﳛﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻪ
ﻣﻦ، ﻓﺈﻧﻪ ﱃ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﺬﻛﻮرةﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻤﺎع إ
اﳌﻔﻬﻮم إذا ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻜﻔﺎءة ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﻟﻌﻤﻮد أو اﻟﺸﺮﻓﺔ ﰲ أداء اﳌﻬﻨﺔ. 
ﻜﻮن اﶈﱰف اﳌﺨﺘﺺ ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﳚﺐ أن ﻳ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ:
































ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻌﻘﻼﻧﻴﺔ.-أ
وﻣﻬﻤﺔ ﳌﺎذا ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ واﺿﺤﺔ ﲟﻌﲎ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱐ ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ رؤﻳﺔ 
ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻌﻘﻞ اﳌﻨﻄﻘﻲ ﰲ اﲣﺎذ اﳋﻴﺎرات واﲣﺎذ 
ﻳﻔﻌﻠﻪ"ﻳﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ. "ﻳﺪرك ﲤﺎﻣﺎ ﳌﺎذا ات اﻟﻘﺮار 
إﺗﻘﺎن أدوات اﳌﻌﺮﻓﺔ -ب
ت واﻟﺒﻴﺎواﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻔﺮوض واﻟﺘﻌﻤﻴﻤﺎت )اﻟﻨﻈﺮ ت واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺒﺎدئ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻋﻤﻮﻣﻴﺎت ﻣﺎ ﻫﻮ ﳎﺎل ﻣﻬﺎم ذﻟﻚ( ﺣﻮلواﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﺎ إﱃ
ﺑﻪ."اﻟﻌﻤﻞ. "إﻧﻪ ﻳﻌﺮف ﺣﻘﺎ ًﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻤﻠﻪ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم
إﺗﻘﺎن ﳎﻤﻮﻋﺎت اﳌﻬﺎرات )اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﺘﻜﺘﻴﻜﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ -ج
وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ( ﺣﻮل واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات واﻵﻟﻴﺎت واﳌﺮاﻓﻖ واﻷدوات ،
ﻛﻴﻔﻴﺔ وﻣﺎذا ﳚﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم اﻟﻌﻤﻞ. "إﻧﻪ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل أي 
اﻟﻄﺮق ﻟﻠﺬﻫﺎب وﻛﻴﻔﻴﺔ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ."
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻬﻢ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺣﻜﺎم-د
ﺑﻪ ﳌﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺴﻤﻮح  ﺎ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻨﺠﺎح اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ 
اﻷداء اﳌﻘﺒﻮل(.)اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ
وﺟﻮد ﻗﻮة ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ )ﲢﻔﻴﺰ( وﺻﻮرة )ﻃﻤﻮح( ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ واﺟﺒﺎت ﻋﻤﻠﻬﻢ. -ه
وﻟﻜﻨﻪ وﻫﻮ ﻏﲑ راٍض ﻓﻘﻂ ﻋﻦ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ،
ﻳﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ )ﻣﻬﻨﺔ(. "إﻧﻪ ﻳﺒﺬل ﻗﺼﺎرى ﺟﻬﺪﻩ ﲝﺎﻓﺰ اﻹﳒﺎز 
اﻟﻌﺎﱄ".
وﺟﻮد ﺳﻠﻄﺔ )ﺳﻠﻄﺔ( ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ إﺗﻘﺎن أدوات اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﱵ ﳝﻜﻦ إﺛﺒﺎ ﺎ -و
ﰲ ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻨﺔ )ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ( واﺧﺘﺒﺎرﻫﺎ )ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس( ، وذﻟﻚ 
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﱰاف ﺳﻠﻄﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ.

































ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﳌﺆﻫﻼت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ وﻛﻔﺎءات اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻻ ﻳﺰال 
ﻣﺘﻄﻠﺐ إﺿﺎﰲ ﳚﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ ﻟُﻴﺴﻤﻰ ﻣﺪرًﺳﺎ ﳏﱰﻓًﺎ ، أي ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺪ اﺟﺘﺎز ٥٠٠٢/٤١ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ١١اﳌﺎدة 
:ﺑﺸﺄن اﻟﺸﻬﺎدةDGUUﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ١١اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ. ووﻓﻘﺎ ًﻟﻠﻤﺎدة 
٨ﲤﻨﺢ ﺷﻬﺎدات اﳌﻌﻠﻤﲔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎدة -١
ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﻮﻓﻮا اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت.
ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺷﻬﺎدات اﳌﺮﺑﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﱵ -٢
ﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮاﻣﺞ ﺷﺮاء ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻟﺘﻌ
اﳊﻜﻮﻣﺔ.واﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ة
ﺿﻮﻋﻴﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﻬﺎدة اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮ -٣
وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ.
ﺑﺸﺄن ٠١٠٢/٦١ﻣﻦ "ﺑﲑﻣﻨﺎج" رﻗﻢ ٣١ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﺎدة 
ﻣﺆﻫﻼت اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺪﻳﻨﻴﲔ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: "ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﱰﺑﻴﺔ 
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﺆﻫﻞ أﻛﺎدﳝﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس / اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﺮاﺑﻊ ، أو ﻣﻦ 
ﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة ، ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻳﲏ و / أو ﺑﺮا
وﻟﺪﻳﻬﻢ ﺷﻬﺎدات ﻣﻬﻨﻴﺔ. ﻣﻌﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ".
ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺸﻬﺎدات ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ اﶈﺘﻤﻠﲔ )اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻜﻮﻧﻮا 
( ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﲏ ، ٥٠٠٢/٤١اﳌﻌﻠﻤﲔ رﻗﻢ ﻣﺪرﺳﲔ ﻣﻨﺬ ﻣﻴﻼد ﻗﺎﻧﻮن 
)ﺳﻮاء ﳋﺮﳚﻲ اﳌﻌﻠﻤﲔ أو ﻏﲑ اﳌﻌﻠﻤﲔ( 1Sاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳌﺪة ﻋﺎم واﺣﺪ ﺑﻌﺪ أي 
































أﻣﺎ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ  ﺧﺘﺒﺎرات ﻛﻔﺎءة اﳌﻌﻠﻢ. واﻟﺬي 
.ﻧﻔﺬ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر اﶈﻔﻈﺔ
اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ- ب
ﺑﺸﺄن ٥٠٠٢ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﰲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم 
ﻻﺣﱰاف ﻫﻮ ﻋﻤﻞ أو أﻧﺸﻄﺔ ﻳﻘﻮم "ا١ﻣﻦ اﳌﺎدة ١اﳌﻌﻠﻤﲔ واﶈﺎﺿﺮﻳﻦ ، اﻟﻔﻘﺮة 
ﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ وﻳﺼﺒﺢ ﻣﺼﺪرًا ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺧﱪة أو ﻣﻬﺎرات أو 
ﻣﻬﺎرات ﺗﺴﺘﻮﰲ ﻣﻌﺎﻳﲑ أو ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺟﻮدة ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤًﺎ ﻣﻬﻨﻴﺎ"ً. ﺣﻴﺚ 
"اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻤﻮن ﳏﱰﻓﻮن وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب 
اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﰲ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻴﻴﻤﻬﻢ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ وﺗﻘ
٣٢ﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي".واﻟ
اﳌﻌﻠﻤﻮن اﶈﱰﻓﻮن ﻫﻢ اﳌﻌﻠﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﻤﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻘﺪرة 
ﻳﻘﻮل ﻋﺎرﻓﲔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻔﺮد ﺳﻴﻠﻴﻜﺘﺎ٤٢)ﻣﻬﻨﺔ( ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﺤﻴﺎة.ﻋﺎﻟﻴﺔ 
أن اﻻﺣﱰاف ﻫﻮ رأي ﻳﻘﻮل إن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻬﺎرة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ "IAP
.ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﱪة ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﻬﺎرات اﳋﺎﺻﺔﻣﻌﻴﻨﺔ ، 
ا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ، ﻳﻜﻮن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻫﺬ
ﺎل اﶈﱰﻓﲔ ﻫﻮ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة واﳋﱪة اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﳎاﳌﻌﻠﻤﲔ
ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ أداء واﺟﺒﺎ ﻢ ووﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻛﻤﺪرﺳﲔ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن 
ﺑﻘﺪرات ﻗﺼﻮى. أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ، اﳌﻌﻠﻤﻮن اﶈﱰﻓﻮن ﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ واﳌﺪرﺑﲔ 
.ﺗﺪرﻳﺒﺎ ًﺟﻴﺪا ًوﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﱪة ﻏﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎﻻ ﻢ
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اﳌﻘﺼﻮد  ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ 
ﻟﻜﻦ أﻳًﻀﺎ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ إﺗﻘﺎن اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت أو اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ و 
.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ وإﺗﻘﺎن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ اﻟﻜﻔﺎءات
ﺗﺸﲑ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ إﱃ إﺟﺮاءات ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ وﳍﺎ ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ 
ﲔ ﳏﱰﻓﲔ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻬﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ. ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﻣﻮﻇﻔ
.ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺪرات ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﳎﺎﻻ ﻢ
ﻟﺪى اﳌﻌﻠﻢ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﳏﱰف ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﲑ ، وﻫﻲ: أﻧﻪ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ 
ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ ، وﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ، وﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﻛﻤﺤﱰﻓﲔ ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻳًﻀﺎ أﺧﻼﻗﻴﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﲟﺎ ٥٢اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.
واﻻﻧﻀﺒﺎط ﺣﻘﺎ,اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة ، ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد ، ﰲ ذﻟﻚ
.ﺑﺪﻗﺔ ، ﺑﺪﻗﺔ ، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ، وﺗﻮﺟﻴﻪ ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﲔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ، ﻫﻨﺎك أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ 
اﳌﻬﻨﻴﺔ.اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ، ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻵراء اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻜﻔﺎءة 
:٧اﻟﻔﻘﺮة ٣اﻟﻔﺼﻞ٨٠٠٢ﺳﻨﺔ 47.oN PPوﻓﻘﺎ ل .١
"اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﺪرة اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﻌﻠﻮم 
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ، أو اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﺗﻘﺎ ﺎ: اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺸﻜﻞ 
واﺳﻊ وﻋﻤﻴﻖ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻤﺤﺘﻮى اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و / أو اﳌﻮاد و / أو 
ا ﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ، واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ذات 
اﻟﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻌﻠﻤﻲ ، واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ، أو اﻟﻔﻦ ، واﻟﱵ ﲢﺠﺐ ﻧﻈﺮً أو 
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و / أو اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ، و / أو ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،
اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ.
ﻧﻘﻄﺔ ٧٠٠٢ﻟﻌﺎم٦١وﻓًﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ وزﻳﺮ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ رﻗﻢ .٢
:٠٢
إﺗﻘﺎن اﳌﺎدة ، وﻫﻴﻜﻞ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ .أ
ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ.
واﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ.إﺗﻘﺎن ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﻔﺎءة .ب
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ..ج
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺣﱰاف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﻋﺎﻛﺴﺔ..د
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻧﻔﺴﻬﻢ..ه
، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ isasoK selfaR otpijteoSوﻓًﻘﺎ ﻟﺴﺎﻧﻮﺳﻲ ، وﻓًﻘﺎ ﳌﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻪ .٣
وﺟﻮد ﻣﻬﻨﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.(laisurc)اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ وﻇﻴﻔﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ وﻫﺎﻣﺔ .أ
اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎرات أو اﳋﱪة..ب
ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات / اﳋﱪة اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻞ .ج
ﻟﻨﻈﺮ ت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.اﳌﺸﻜﻼت  ﺳﺘﺨﺪام ا
ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻮاﺿﺢ واﳌﻨﻬﺠﻲ .د
واﳌﺘﻔﺠﺮ اﻟﺬي ﻻ ﳝﺜﻞ ﳎﺮد رأي ﻋﺎم.
اﳌﻮﻗﻒ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻣﻊ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ..ه
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳍﺬا اﳌﻨﺼﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﻧﺸﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ..و
وﻧﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﻤﺴﻚ اﻷﻋﻀﺎء اﶈﱰﻓﻮن ﲟﺪ.ز
اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ.
ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﶈﱰﻓﻮن ﲝﺮﻳﺔ إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ..ح
































ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ ا ﺘﻤﻊ ، ﻳﻜﻮن أﻋﻀﺎء اﳌﻬﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﲔ 
وﺧﺎﻟﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳋﺎرﺟﻲ.
ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﺎﱄ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻰاﳌﻨﺼﺐ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ، و ﻟﺘ.ط
٦٢.ﻛﺬﻟﻚ
ﺣﺴﺐ ﻋﻤﺮ ﻫﺎﳌﻚ ، ﻳﻌﺘﱪ اﳌﻌﻠﻤﻮن أﻛﻔﺎء ﻣﻬﻨﻴﺎ إذا:.٤
اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن..أ
اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أداء أدوارﻩ ﺑﻨﺠﺎح..ب
اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ..ج
.ﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞاﳌﻌﻠﻢ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ أداء دورﻩ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌ.د
)ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻌﻠﻤﲔ( ، ﻫﻨﺎك ﻋﺸﺮ ﻛﻔﺎءات أﺳﺎﺳﻴﺔ G3Pوﻓًﻘﺎ ﳌﺸﺮوع .٥
ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺪرًﺳﺎ ﳏﱰﻓًﺎ ، وﻫﻲ: 
إﺗﻘﺎن اﳌﻮاد..أ
إدارة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ..ب
إدارة اﻟﻔﺼﻞ..ج
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ أو اﳌﺼﺎدر..د
إﺗﻘﺎن اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ..ه
إدارة اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ..و
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺪرﻳﺲ..ز
ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ وﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﳋﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﰲ اﳌﺪارس..ح
ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﺗﻨﻈﻴﻢ إدارة اﳌﺪرﺳﺔ..ط
ﻓﻬﻢ ﻣﺒﺎدئ وﺷﺮح ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ..ي
:ﻣنﻣﺗرﺟم٦٢
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ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﻬﻨﻴﺔ إﱃ أرﺑﻌﺔ ﳎﺎﻻت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة. 
وا ﺎﻻت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻔﺎءات ﰲ ا ﺎل اﻷﻛﺎدﳝﻲ واﳌﻨﻬﺠﻴﺔ واﻹدارة 
.واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد
وﻓًﻘﺎ ﳌﻮﻻﺳﺎ ، ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ وﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﺣﻮل ﻧﻄﺎق اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ .٦
٧٢ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻬﻢ وﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳﺎس اﻟﱰﺑﻮي ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ .أ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، وﻫﻠﻢ ﺟﺮا ،
ﻓﻬﻢ وﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻓﻘﺎ ﳌﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮر اﻟﻄﻼب.ب
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ..ج
ﻓﻬﻢ وﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ..د
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﺨﺪام ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات ذات اﻟﺼﻠﺔ .ه
ﻋﻼم وﻣﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻢ.ووﺳﺎﺋﻞ اﻹ
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ..و
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب..ز
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻄﻼب. .ح
٨٢ﰲ ﺣﲔ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ: 
ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.أ
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اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ..و
اﺗﻘﺎن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ..ز
ﻓﻬﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻄﻼب..ح
ﻓﻬﻢ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹدارة اﳌﺪرﺳﻴﺔ..ط
ﻓﻬﻢ اﻟﺒﺤﻮث ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ..ي
إﻇﻬﺎر اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎدة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ..ك
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺮ ت وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ..ل
.وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮديﻓﻬﻢ .م
وﻓًﻘﺎ ﶈﻤﺪ ﻋﺰﻳﺮ ﻋﺜﻤﺎن ، ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:.٧
اﺗﻘﺎن ﻣﺎدة اﻟﺪرس..أ
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إدارة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ..ب
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ..ج
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ..د
٩٢إﺗﻘﺎن اﻷﺳﺎس اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ..ه
ﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮل اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ، اﺳﺘﺨﺪم اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻵراء ا
٦١اﻟﺒﻴﺎ ت اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻼﺋﺤﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﲏ ﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ رﻗﻢ 
ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻣﺎت وﻫﻲ:asayluM .Eورأي ٠٢، واﻟﻨﻘﻄﺔ٧٠٠٢ﻟﻌﺎم 
اﻟﱵ إﺗﻘﺎن اﳌﺎدة ، وﻫﻴﻜﻞ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت .أ
ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ.
اﺗﻘﺎن ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ..ب
:ﻣنﻣﺗرﺟم٩٢
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ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ..ج
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺣﱰاف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﻋﺎﻛﺴﺔ..د
ﻓﻬﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻄﻼب. و. ﻓﻬﻢ وإدارة إدارة اﳌﺪرﺳﺔ..ه
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻧﻔﺴﻬﻢ.اﺳﺘﺨﺪام.و



































ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺴﻤﺎن وﳘﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ. واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ ﺗﺴﺘﻐﲎ ﻋﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪدﻳﺔ. واﻟﻌﻜﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺴﺎب واﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪدﻳﺔ. ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ووﺻﻔﻴﺔ  ﻗﱰاب 
ﻘﻴﻘﻬﺎ ﻧﻮﻋﻲ. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺗﺆدى إﱃ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢ
ﺳﺘﺨﺪام اﻹﺟﺮاءات اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أو ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜﻤﻲ. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻳﺆﻛﺪ 
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ٠٣ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ أو أﻫﻢ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ اﳋﲑ أو اﳋﺪﻣﺔ.
ﻷن ﻻ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ واﻟﻮ ﺋﻖ 
واﳌﻼﺣﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.
ﳕﻮذﺟﻪﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ و -ب
وﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻪ اﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم ا ﺘﻤﻊ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
١٣.ytivitcA, واﻷﻋﻤﺎل srotcA, واﻟﻔﺎﻋﻞ ecalPوﻓﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻫﻲ : اﳌﻜﺎن 
اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن ﻫﻮ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﺪاﺗﻰ 
ﺳﻴﺪوﻫﺎرﺟﻮ واﻟﻔﺎﻋﻞ ﻫﻮ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل ﻫﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
:ﻣنﻣﺗرﺟم٠٣
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اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرس ﻧﻈﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻨﻴﺘﻪ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ. وﳕﻮذج اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ 
ﺔ ﺳﺪاﺗﻰ ﺳﻴﺪوﻫﺎرﺟﻮ وﻣﻬﻨﻴﺘﻪ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﻹﺳﻼﻣﻴ
اﻟﺪراﺳﺔ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت-ج
)aracnawaw(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ -١
واﳌﺮاد  ﺎ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻟﻠﺒﻴﺎ ت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ 
وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﻴﻞ ٢٣أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.
اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻬﻪ اﳌﺪرس ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﲟﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﻟﺪراﺳﺔ واﳌﺸﻜﻼت
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﺪاﰐ ﺳﻴﺪوﻫﺎرﺟﻮ.
)isatnemukoD(ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮ ﺋﻖ-٢
ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت وﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻜﺘﺐ وا ﻼت 
واﳉﺮاﺋﺪ وﻏﲑ ذﻟﻚ. واﺳﺘﻜﻤﺎل ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮ ﺋﻖ 
اﳌﺬاﻛﺮات واﻟﻴﻮﻣﻴﺎت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ و ﻣﺜﻼ اﻟﺴﲑة
وأﺧﺒﺎر وﻣﻘﺎﻻت وﳎﻠﺔ وﺻﺤﻴﻔﺔ واﻟﻜﺘﺎ ت وﺳﺠﻼت اﶈﻜﻤﺔ
وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ ٣٣واﻟﻨﺸﺮات.
.اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻟﺴﲑة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرس
ﻣﱰﺟﻢ ﻣﻦ :٢٣
.atpiC akeniR : atrakaJ( .kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP .otnukirA imisrahuS
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ت ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎﻫﺪة ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﳋﲑات واﳌﻌﻠﻮﻣﺎ
٤٣أو اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻨﻪ. ﳛﺼﻞ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳋﱪة اﳌﺒﺎﺷﺮة.
اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻟﻸﻋﺮاض ﺗﻌﺮف اﳌﻼﺣﻈﺔ  ﺎ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱴ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ.
ﺣﻮل ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﺪاﰐﰲ 
ﺳﻴﺪوﻫﺎرﺟﻮ.
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت-د
ﻫﻮ أﺣﺪ ﻃﺮاﺋﻖ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻗﻀﺎ اﻟﺒﺤﺚ. 
واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ , اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ 
ﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أو اﻟﺬ ﺗﺆدى إﱃ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ  ﺳﺘﺨﺪام اﻹﺟﺮاءات ا
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻜﻤﻲ. اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬى ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ أو 
أﻫﻢ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ اﳋﲑ أو اﳋﺪﻣﺔ. وﻣﻨﻬﺎ :
اﻟﺒﻴﺎ تإﲨﺎع-١
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ إﱃ ﻣﺪرﺳﲔ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺎل ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ
أوﺗﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. أﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﻓﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻋﻨﺪ داﺧﻞ أو اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﻮ ﺋﻖ
ﺧﺎرج اﻟﻔﺼﻞ ﳊﺼﻮل اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت-٢
ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ وﻳﻮﺟﻪ وﻳﺼﻨﻒ وﻳﺮﻓﺾ 
ﻏﲑ ﺿﺮوري وﻳﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺎ ت ﺣﱵ ﻳﻈﻬﺮ ﺧﻼﺻﺔ وﲢﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻣﱰﺟﻢ ﻣﻦ :٤٣
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ﺾ اﻟﺒﻴﺎ تﻳﺗﻌﺮ -٣
ﻋﺮوض ﳏﺪودة ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺨﺘﺎرة واﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﱵ 
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻼﺳﺘﻨﺘﺎج واﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات.
اﺳﺘﻨﺘﺎج-٤
اﻟﺒﻴﺎ ت اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت إﻣﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺷﻔﻮي أو ﻣﻜﺘﻮب 
أو ﺳﻠﻮك ﻋﻦ ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﻨﻴﺔ اﳌﺪرس ﺗﻔﺼﻴﻼ ﰒ اﺧﺘﺘﻤﺖ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ.


































ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
ﺳﻴﺪوارﺟﻮﶈﺔ  رﳜﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ- أ
ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻷﺳﻼﻳﺔ ﺳﻴﺪاﰐﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪرﺳﺔ-١
ﺳﻴﺪاﰐاﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻮر : ﻣﺪرﺳﺔ اﳌﺪرﺳﺔاﺳﻢ
ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
١٧٩١ﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ : رﻳ
٨١٠٣١٥١٥٣٢١٢: SSN
٤٩١٢٨٨٥٠٢: NSPN
: اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔﺣﺎﻟﺔ اﳌﺪرﺳﺔ
: أ ﺷﻬﺎدة اﳌﺪرﺳﺔ
:ﺣﻖ اﻻﻣﺘﻼكﻣﻠﻜﻴﺔ اﻷراﺿﻲ
: ﷴ ﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻄﺎﺑﺮي اﳌﺎﺟﻴﺴﱰرﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔ
ﺪىﻧﻮر اﳍﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﱰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟ: اﳌﺌﺴﺴﺔ
ﺳﻴﺪاﰐ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ، ٣٥ﺷﺎرع ﻛﺎﻟﻨﺞ أ ر ﻏﺮﺑﻴﺔ رﻗﻢ :اﻟﻌﻨﻮان
٣٥٢١٦

































٣٠٠٦١٩٨١٣٠: رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ 
moc.itadesaduhlurunstm.www: اﳌﻮﻗﻊ
ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪاﰐﻧﻮر اﳍﺪى رﻳﺦ  ﺳﻴﺲ ﲟﺪرﺳﺔ-٢
ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺳﻴﺪاﰐ ﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اوﻗﻌﺖ 
. و ﺑﻨﻴﺖ ﻫﺬﻩ ٣٥ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎرع ﻛﺎﻟﻨﺞ أ ر رﻗﻢ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻛﺎﻟﻨﺞ أ ر ﺳﻴﺪاﰐ 
م و ﰲ أول  ﺳﻴﺴﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ إﱃ إدارة ١٧٩١اﳌﺪرﺳﺔ ﺳﻨﺔ 
اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء و اﻟﻜﺒﺎر ا ﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼم ﰲ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﻴﺪاﰐ اﻟﻘﺮﻳﺔ. و  ﺳﺲ ﻫﺬﻩ 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﻛﻞ"UNUGREPاﻟﱵ أدرﺟﺖ ﰲ اﲢﺎد اﳌﺪرس  ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء "
اﳌﻌﻠﻤﲔ دﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ٠١ﻃﺎﻟﺒﺎ و ٠٦. ﻇﻬﺮ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪر ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
اﳌﺪﻳﺮ.
أﻣﺎ ﺑﺪاﺋﻴﺔ ﻣﺆﺳﺲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ اﲢﺎد اﳌﺪرﺳﺔ  ﻀﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
و ٧٧٩١إﱃ ١٧٩١ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ ) ﻛﺎﳌﺪﻳﺮ ﰲ ﺳﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ -١
٩٨٩١إﱃ٣٨٩١
دﻛﺘﻮر اﻧﺪس ﲪﺰة ﻣﻌﺼﻮم-٢
إﱃ ٣٧٩١اﳊﺎج أﺣﺼﺎن ﻫﺎدي )ﻛﺎﳌﺪﻳﺮ ﰲ ﺳﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ -٣
(٨٧٩١
أﺑﻮ ﺧﲑي-٤


































ﺪى ﻧﻮر اﳍو ﰲ  رﳜﻴﻬﺎ وﻗﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻔﺲ اﳌﺒﲎ ﻣﻊ ﻣﺪرﺳﺔ 
٦٧٩١و ﰲ اﻟﺴﻨﺔ .اﻟﻨﻬﺎرﺪرﺳﺔ ﻫﻲ ﰲﳌاﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳍﺬﻩ ا
م ﺣّﻮﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﲰﻬﺎ )ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﱃ 
ﻟﺴﻨﺔ  ﺳﺴﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮر ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ( و ﰲ ﻧﻔﺲ ا
اﳍﺪى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺪرﺳﺔ روﺿﺔ اﻷﻃﻔﺎل و اﳌﺪرﺳﺔ 
ﺑﻨﲔ و ﺑﻨﺎت اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺑﲏ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﺒﲏم ٩٩٩١-٠٨٩١و ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻌﲏ ﺳﻨﺔ 
ﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﺑﻨﻔﺲ اﳌﺒﲎ  وﻳﺒﺪل اﻟﱪ ﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ
م ، ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﳏﺎوﻟﺔ ٠٠٠٢اﻟﺴﻨﺔاﻟﺼﺒﺎح. واﻧﻔﺼﻞ اﳌﺒﲎ  ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﰲ
.ﺘﻤﻊاﻣﻴﺬ و ﻛﺒﺎر واﻟﺪي اﻟﺘﻼﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﺎﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺬي ﻳّﺘﺤﺪ 
EBDرك ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ و اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻊ م ﺷﺎ٧٠٠٢- ٦٠٠٢و ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
(metsiyS tnemeganaM gninraeLﻫﻮ إﺣﺪى أﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ )٣
ﺳﺔ و إدارﺗﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪر ﻣﻦ اﻟﻸﻣﺮﻛﻲ اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪ ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺣﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﺮاﻓﻖ واآﳋﺮ. وإن اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ 
اﳌﺪرﺳﺔ و ﺗﻔﻮق ﻟﻄﻼب و ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺟﻮدة ﻣﻬﻨﻴﺔ اﳌﺪرس ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. وﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
































م  ﻟﺖ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ ٩٩٩١
ﺳﻴﺪوارﺟﻮ أﻛﺮدﻳﺘﺎس "أ" و ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺣﱴ اﻵن.
ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى م اﱃ اﻵن ﻳﺒﺪل ﻣﺪﻳﺮ ٩٧٩١ﻣﻨﺬ و ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ 
-٣٨٩١و٩٧٩١-٧٧٩١اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﲬﺴﺔ ﻣﺮات وﻫﻢ: ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ )اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 
( و اﳊﺎج ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮي ٣٨٩١-٩٧٩١ﻫﺎدي )( و اﳊﺎج أﺧﺼﺎن٩٨٩١
( و ﷴ ٥١٠٢_٩٩٩١ﻟﺪﻳﻦ )( و دﻛﱰاﻧﻮس اﳊﺎج ﻣﺼﺒﺎح ا٩٩٩١-٩٨٩١)
٥٣ﺣﱴ اﻵن(.٥١٠٢أﻛﺘﱪ ١٣ﳏﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ) ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ 
ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪاﰐﻧﻮر اﳍﺪىرؤﻳﺔ وﺑﻌﺜﺔ ﲟﺪرﺳﺔ-٣
اﻟﺒﺎرع ﺘﺎز و و اﻟﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻌﲏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻄﻼب ﳍﺎ اﳌﻤﻳﺔاﻟﺮؤ 
. و اﻟﺮؤﻳﺔ  ﳌﺆﺷﺮ:"CINOSARTLU"ن واﻟﺸﺠﺎﻋﺔو اﻵداب واﻹﳝﺎ
اﳌﻤﺘﺎز ﰲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮﻃﲏ-١
اﳌﺎﻫﺮ ﰲ اﻟﱪ ﻣﺞ اﻹﺿﺎﰲ-٢
اﻵداب ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ-٣
ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻹ دةاﻹﳝﺎن ﰲ -٤
اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت-٥
و اﻟﺒﻌﺜﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ 
:ﻫﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺗﺮﻗﻴﺔ اﳉﻮدة ﰲ ﳎﺎل اﻷﻛﺎدﻣﻲ ﺑﺘﺤﺴﲔ-١
ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ ﺳﻴﺪوارﺟﻮو ﺋﻖ  رﻳﺦ٥٣

































اﺑﺘﻜﺎر اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ-٣
ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎدة إﱃ ﷲ و إﳝﺎﻧﻪ-٤
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﻔﻜﲑ ﻟﻄﻼب-٥
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ و اﻟﺒﻌﺜﺔ ﺣﻘﻘﺖ اﳌﺪرﺳﺔ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻛﻤﺎ وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺒﺪء اﻟﱪ ﻣﺞ ﺻﻼة اﻟﻀﺤﻰ ﲨﺎﻋﺔ ﰲ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮآن ﰒ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﱴاﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ و اﻟﻨﺼﻒ و اﺳﺘﻤﺮ ﺑﻘﺮاءة 
ﻋﺸﺮة واﻟﻨﺼﻒ. وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺻﻠﻰ اﻟﻄﻼب واﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﲨﺎﻋﺔ ﰒ اﻟﱪ ﻣﺞﺔاﻟﺜﺎﻧﻴ
وﻣﻨﻬﺎ اﳋﻄﺎﺑﺔ واﻟﺘﻬﻠﻴﻞ واﻹﺳﺘﻐﺎﺛﺔ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺘﻨﺎوب.
ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻤﻲ ﲟﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪاﰐ-٤
اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻤﻲ ﲟﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ أﻣﺎ
ﻴﺪوارﺟﻮ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ:ﺳ

































ﻮﺟراوﺪﻴﺳ ﰐاﺪﻴﺳ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ىﺪﳍا رﻮﻧ ﺔﺳرﺪﻣ ﰲ ﻲﻤﻴﻈﻨﺘﻟا ﻞﻜﻴﳍا
KEMENDIKNAS LP.MA’ARIF KEMENAG RIYPI NURUL HUDA
KELOMPOK KERJA






















































أﺣﻮال اﳌﻌﻠﻤﲔ ﲟﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ-٥
ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐﻋﺪد اﳌﻌﻠﻴﻤﻦ ﰲ 
٦٢ﻣﻌﻠﻤﺎ و ﻣﻨﻬﺎ ٨٤ﻫﻲ ٩١٠٢-٨١٠٢ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻃﺎﻟﺒﺔ. ﻓﺘﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ ٨٩٢ﻃﻼب و٠١٣ﻃﻠﺒﺔ وﻣﻨﻬﺎ ٨٠٦ﻫﻲ ٦٣أﺳﺘﺎذة.
اﳉﻤﻠﺔ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺼﻔﻮف ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
٢٠٤اﳉﺪول 
٧٣ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺳﻴﺪاﰐاﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔﰲ أﺣﻮال اﳌﻌﻠﻤﲔ
ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﻮﻇﻴﻔﺔأﲰﺎء اﳌﺪرﺳﲔ / اتاﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻌﻘﻴﺪة و اﻷﺧﻼقاﳌﺪرسM.M ,nidduhabsiM .H .srD١
اﻟﻔﻘﻪرﺋﻴﺲ اﳌﺪرﺳﺔI.dP.M,IH.S ,ttA niddubihuM .M٢
اﻟﻔﻘﻪاﳌﺪرسI.dP.S ,iriohC ubA .H٣
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﺪرسHS ,ylldaF nafrI .M.H٤
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔاﳌﺪرسsoS.S ,naskI .M٥
اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔاﳌﺪرسI.dP.M,iduhysaM biauyS .M.H .srD٦
اﻟﺮ ﺿﻴﺎتاﳌﺪرسotnajiguS .srD٧
اﻟﻠﻐﺔ اﳉﺎﻓﺎاﳌﺪرسijdumraT .P٨
اﻟﻘﺮءان و اﳊﺪﻳﺚاﳌﺪرﺳﺔhahcurfaM .arD٩
٧١٠٢-٦١٠٢اﻧﻈﺮ إﱃ اﳌﻼﺣﻖ ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﲨﻌﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ٦٣
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﰲ ﻋﺪد ﻟﻄﻼب ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲ و ﺋﻖ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى٧٣
































١٠M. Hamdani Halim, S.Pdسرﺪﳌاﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا
١١Dian Suryani R. Aini, S.S.ﺔﺳرﺪﳌاﺔﻴﻌﻤﺘ ا
١٢Dzulkifli, S.Psiسرﺪﳌايرﺎﺸﺘﺳﻻا ﻪﻴﺟﻮﺘﻟا
١٣Eka Maulida Fitriyantiﺔﺳرﺪﳌاﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا
١٤F. Rohillah, S.Pd.Iﺔﺳرﺪﳌاﺔﻴﻌﻤﺘ ا
١٥Eny Sulistiowati, S.Pd
 ﺲﻴﺋر ﺐﺋ
ﺞﻬﻨﻤﻠﻟ ﺔﺳرﺪﳌاتﺎﻴﺿ ﺮﻟا ﺔﺳرُﺪﳌا
١٦Hj. Mauhibah, S.Psi, M.Siﺔﺳرﺪﳌا ﺔﻐﻠﻟاﺔﻳﺰﻴﻠﳒﻹا
١٧H. Syamsul M. S.Ag, M.Pd,Iسرﺪﳌا ﺔﻓﺎﻘﺛ ﺦﻳرﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
١٨Warsidi Adjis, S.Pdسرﺪﳌاﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا
١٩Hj. Rohmatul Ummah, S.Pd.Iﺔﺳرﺪﳌاﺎﺟاﻮﺳأ
٢٠Lailil Hariati, S.Pd.Iﺔﺳرﺪﳌاﺔﻳﺰﻴﻠﳒﻹا ﺔﻐﻠﻟا
٢١M. Baitir Rozaq, S.Pdسرﺪﳌا ﺔﻐﻠﻟاﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا
٢٢Dewi Istiana Sari, S.Pdﺔﺳرﺪﳌاﻞﻤﻌﻟا ﺔﺷرو
٢٣Hj. Jari Fadjariah, S.Pdﺔﺳرﺪﳌاﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا





٢٧Drs. H. Hamim Akbarسرﺪﳌاﺔﻴﻨﻃﻮﻟا
٢٨Dra. Hj. Lilik Nasuhahﺔﺳرﺪﳌاﺚﻳﺪﳊا و ناءﺮﻘﻟا
٢٩Durrotul Wachdah, S.Pdﺔﺳرﺪﳌاتﺎﻴﺿ ﺮﻟا
































٣٠Siti Mas'ulah, S.Pdﺔﺳرﺪﳌاﺔﻳﺰﻴﻠﳒﻹا ﺔﻐﻠﻟا
٣١Syaikhullah Khumaini. S.Pd,M.Pd.Iسرﺪﳌاﺔﻴﻨﻃﻮﻟا
٣٢Khoirul Bariyah, S.Pdﺔﺳرﺪﳌاﺎﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟا
٣٣K. Abd. Rochimسرﺪﳌاﺐﺘﻜﻟا ةءاﺮﻗ
٣٤Heny Setiyawati, S.Pdﺔﺳرﺪﳌاتﺎﻴﺿ ﺮﻟا
٣٥Dakhirotul Ilmiah, S.Ag,M.HIﺔﺳرﺪﳌاقﻼﺧﻷا و ةﺪﻴﻘﻌﻟا










٤٢Naily Iktafa Ni'am, S.Siﺔﺳرﺪﳌاﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا
٤٣Imam Abdul Rahman, S.Pd.I,M.Pd.
 ﺲﻴﺋر ﺐﺋ
بﻼﻄﻠﻟ ﺔﺳرﺪﳌاﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا
٤٤Teguh Basuki, M.Pdسرﺪﳌاﺔﺿ ﺮﻟا
٤٥Qudsiyatuz Zahroh, S.Pd.Iﺔﺳرﺪﳌاتﺎﻴﺿ ﺮﻟا
٤٦Ulfatun Ni'mah, S.Agﺔﺳرﺪﳌا ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا و ﺦﻳرﺎﺘﻟاﺔﻴﻣﻼﺳﻹا
٤٧H. A. Lutfiسرﺪﳌاﻪﻘﻔﻟا

































اﻟﺮ ﺿﻴﺎتاﳌﺪرﺳﺔdP.S ,hadaysrI hayiqziR٩٤
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﺪرﺳﺔ.S.S ,ainruK kuluL٠٥
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺸﺎرياﳌﺪرﺳﺔisP.S ,ansuH lutalliM airtiF١٥
-رﺋﻴﺲ اﻹداريI.dP.S ,na'ifayS damhcA٢٥




ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻴﺪاﰐﲟﺪرﺳﺔ أﺣﻮال اﻟﻄﻼب-٦
اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻋﺪد
٨٩٢ﻃﻼب و٠١٣ﻃﺎﻟﺒﺔ و ﻣﻨﻬﺎ ٨٠٦ﻫﻲ ٩١٠٢-٨١٠٢ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 
اﻟﺼﻔﻮف ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﻃﺎﻟﺒﺔ. ﻓﺘﻔﺼﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ و ﺗﻘﺴﻴﻢ


























































و ﺋﻖ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﰲ ﻋﺪد ﻟﻄﻼب ﻋﺎم ٨٣
٩١٠٢-٨١٠٢اﻟﺪراﺳﻰ




































ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ -٧
ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺳﻴﺪاﰐ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ، و ﻫﺬا اﳊﺎل ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻛﺜﲑا ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻔﻬﻢ إن 
اﻟﺪرس. وأﻣﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ 





ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐاﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ -٨
ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
( وﻗﺪ ﻗﺮر ﺎ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 31K)٣١٠٢ﻧﺴﺘﺨﺪم اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ 
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ. ﻛﺎن اﳋﺎص اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ 
٩١٠٢- ٨١٠٢اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺨﻮذة ﻣﻦ و ﺋﻖ و ﺳﺎﺋﻞ و اﺑﻨﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲ٩٣
































ﻟﻴﺘﺨﺮج ﻟﻄﻼب ﺑﺘﺨﺮﻳﺞ اﳌﻤﺘﺎز و ﻳﺘﺨﻠﻖ  ﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ. و ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ أن 


















٩١٠٢- ٨١٠٢اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ أﺳﺘﺎذة آﱐ ﺳﻮﻟﻴﺴﺘﻴﻮواﰐ ﻛﺘﺎﺋﺐ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻋﺎم ٠٤
٩١٠٢-٨١٠٢اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲ و ﺋﻖ و ﺳﺎﺋﻞ و اﺑﻨﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى ١٤










































: ﻋﻼﻣﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺜﲑة ﻟﺼﻒ أ و ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟﺼﻒ ﻏﲑ أ ﻋﻼﻣﺔ " ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻴﺎن
ﻟﺼﻒ ب
ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ-٩
ﺳﻴﺪوارﺟﻮ
ﻄﻂ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﲣ
ﺳﻴﺪاﰐ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ و اﻟﺒﻌﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ و 
ﺗﻘﺮر ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و 
اﻟﻌﺒﺎدات و اﻟﻌﻤﻞ  ﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ. و ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:









































ﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ و اﻻﺳﱰاﺣﺔ٥١:٣١-٠٤:٢١٧
اﻟﺒﻴﺖ ﻟﺼﻒ اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ و رﺟﻮع إﱃ ٠٥:٣١-٥١:٣١٨
ﻏﲑ أ
اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﺼﻒ أ٥٢:٤١-٠٥:٣١٩
ﺻﻼة اﻟﻌﺼﺮ و رﺟﻮع إﱃ اﻟﺒﻴﺖ٠٠:٥١-٥٢:٤١٠١







































ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﺪاﰐ اﻟﺒﺤﺚاﻟﺒﺎﺣﺚأﺟﺮى













































































































وﻳﺸﺠﻊﻣﻨﺎخﻳﻨﺸﺎوﻟﻜﻦ،( ﺟﻮﻫﺮيﺑﺸﻜﻞ)ذا ﺎﺣﺪﰲداﺋًﻤﺎﳛﺪ نﻻ


































































































ﻣﻦ أﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻵراء ﺣﻮل اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ، اﺳﺘﺨﺪم اﳌﺆﻟﻒ ﰲ 
اﻟﺒﻴﺎ ت اﻷﺳﺎس اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻼﺋﺤﺔ وزﻳﺮ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﲢﻠﻴﻞ
٣٤:ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ٠٢اﻟﻨﻘﻄﺔ ٧٠٠٢ﻟﻌﺎم ٦١رﻗﻢ 
وﻫﻴﻜﻞ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ إﺗﻘﺎن اﳌﺎدة.أ
.ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ
، ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚوﻓًﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ 
ﻫﻲ ﻃﺮق اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻷول واﻟﺜﺎﱐ ﰲ إﺗﻘﺎن اﳌﻮاد ، واﻟﺒﻨﻴﺔ واﳌﻔﻬﻮم ﻫﻮ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﻠﻴﻞ 
اﻟﺬي ﰎ إﻧﺸﺎؤﻩ ﰲ ﻏﻀﻮن ﻋﺎم PPRﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺪرس ﻏﺪا.ً اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﰎ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻫﻮ
.واﺣﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺼﻨﻊ ﺣﻴﻠﻬﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ
أن اﳌﺪرﺳﲔ ﻗﺪ وﺻﻼ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚوﻓًﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈﺔ ، اﻋﺘﱪ 
اﳌﺆﺷﺮ اﻷول. اﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ  ن اﳌﺪرﺳﲔ ﱂ ﻳﻜﻮ ﻣﺮﺗﺒﻜﲔ ﻋﻨﺪ 
ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪرس وﲤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻔﻆ اﳌﻮاد اﳌﺮاد ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ودوران اﻟﻄﻼب وﻋﺪم ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
.اﳌﻘﻌﺪ
.واﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎاﺗﻘﺎن ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﻔﺎءة .ب
ﺑﺸﺄن اﳌﻌﻠﻤﲔ واﶈﺎﺿﺮﻳﻦ ، و٥٠٠٢ﻟﻌﺎم ٤١وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 
، ﻓﺈن ٨٠٠٢ﻟﻌﺎم ٤٧واﻟﻼﺋﺤﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﻗﻢ ٧٠٠٢ﻟﻌﺎم ٦١رﻗﻢ sankidnemreP
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻛﻔﺎءة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرات واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ أن 
.ﻠﻜﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ وﻳﻌﻴﺸﻬﺎ وﻳﺘﻘﻨﻬﺎ وﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. ﻣﻬﻤﺔ اﻻﺣﱰافﳝﺘ
٠٢ﺻﻔﺣﺔإﻟﻰاﻧظر٣٤
































8002/47 PP( ﻣﻦ١ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻔﺎءات اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة )
اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءات اﳌﻬﻨﻴﺔ 
. ﺗﻌﺪ ﻛﻔﺎءات اﳌﺪرﺳﲔ اﻷرﺑﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﲏ
.ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أ ﺎ وﺣﺪة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﱰاﺑﻄﺔ
:اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ.١



















































ﻛﻦ ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻠﻄﻼب وا ﺘﻤﻊ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء اﳋﺎﺻﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺬات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﺴﺘﺪام
:اﻟﻜﻔﺎءات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ.٣
و / أو اﳌﻬﺬﺑﺔﺗﻮﺻﻴﻞ اﻹﳝﺎءات اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ / اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻇﻴﻔﻴﺎ
رﺑﻂ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب واﳌﻌﻠﻤﲔ وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻘﺎدة واﻟﻮﺣﺪات 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر أو أوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮر ﻟﻠﻄﻼب
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ  دب ﻣﻊ ا ﺘﻤﻊ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻷﺧﻮة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ وروح اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ
:ات اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞاﻟﻜﻔﺎء.٤
إﺗﻘﺎن اﳌﻮﺿﻮع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ وﻋﻤﻖ ﻣﻊ اﶈﺘﻮى اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت و / أو ﳎﻤﻮﻋﺎت اﳌﻮاد اﳌﺮاد ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ
إﺗﻘﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻌﻠﻤﻲ أو اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو اﻟﻔﻦ ، واﻟﱵ 
ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻈﻠﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أو ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘ
واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت و / أو ﳎﻤﻮﻋﺎت اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ
































أﻣﺎ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺗﻘﺎن اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ، ﻓﻘﺪ أﺗﻘﻨﻬﺎ ﻣﺪرﺳﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﻛﺎن 
واﺿﺤﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﱵ ذﻛﺮت أ ﻢ درﺳﻮا ﰲ اﻟﻠﻴﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺻﺒﺎح اﻟﻐﺪ. 
ﻛﻔﺎءات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ وﻓًﻘﺎ ﳌﺎ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ  ﺎ  PPRاﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﰎ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻫﻮ أن
.ﲨﻌﻪ اﳌﻌﻠﻢ. ﰒ ﻃﺒﻘﺖ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
.ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ.ج
وﻓًﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻼت واﳌﻼﺣﻈﺎت ، ﲤﻜﻦ اﳌﻌﻠﻤﺎن ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
.ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﺑﺪاﻋﻴﺔ
ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻮاد اﳋﺎدﻋﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ، ﻛﺎن ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﳌﻌﻠﻢ اﻷول ﻫﻮ 
اﻟﻔﺎﻳﻞ واﳌﺎﻓﻮل ، اﻟﻔﺼﻮل اﻟﱵ ﳚﺐ دراﺳﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮوف اﳉﺮ و اﺳﻢ اﻟﻀﻤﲑ 
واﳉﻤﻊ  ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪرس اﻟﺜﺎﱐ ، ﻓﺈن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺎدة ﻫﻲ  ﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻤﲔ 
اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻷن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ 
ﻳﺘﻘﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ. ﻟﺬا ، ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺪرﺳﺔ 
.ﻣﻊ ﻣﺪرﺳﲔ آﺧﺮﻳﻦ أو اﻟﺘﺤﺪث  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺣﱰاف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﻋﺎﻛﺴﺔ.د
ﳚﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﺣﱴ ﻳﻌﺮف اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻬﻢ اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. و ﻟﻨﺴﺒﺔ 
وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻫﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮاد اﳌﻘﺪﻣﺔ ﲡﻌﻞ اﻟﻄﻼب ﻳﻘﺒﻠﻮن اﳌﻮاد ﻟﻠﻤﺪرس ، ﻓﺈن
.ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أو ﳜﻠﻄﻮن  ﺎ
































دﻗﺎﺋﻖ ﻗﺒﻞ ٠١اﻹﺟﺮاءات اﻟﻌﺎﻛﺴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺪروس ﰲ 
اﻛﺘﻤﺎل ﺳﺎﻋﺔ اﻹﲤﺎم ﰒ ﻳﺘﻢ ﺣﻔﻆ اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ ﰎ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب وإﻋﻄﺎء 
.اﳌﻌﻠﻢأﺳﺌﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻧﻔﺴﻬﻢ.ه
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ، ﲤﻜﻦ ﻣﻌﻠﻤﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ 
اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت. ﻳﺘﻢ دﻋﻢ ﻫﺬا أﻳًﻀﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺮاﻓﻖ واﻟﺒﻨﻴﺔ 
وﻣﻌﻤﻞ DCLﻣﻦ اﻟﺼﻮت وﺟﻬﺎز ﻋﺮضاﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ. ﺑﺪءا ً
اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌﺘﻌﺪدة وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎدر أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻨﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ 
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﻷﻧﻪ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ، ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب اﻟﺘﻘﺎط اﳌﻮاد اﳌﻘﺪﻣﺔ 
.إذا اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت وﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ﻏﲑ ﳑﻠﺔ
، اﺳﺘﺨﺪم اﳌﻌﻠﻢ اﻷول اﻣﺘﺤﺎ ً ﻗﺎﺋًﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم أﻧﺪروﻳﺪ وﻛﺎن ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
.ﻣﺘﺎًﺣﺎ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ اﳌﻨﺰل. وﻫﻨﺎك أﻳًﻀﺎ ﻣﻬﻠﺔ زﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ
اﳌﺸﻜﻼت ﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-٢
ﺗﻌﺪ ﻣﺸﻜﻼت اﳌﻌﻠﻢ إﺣﺪى اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﳚﺐ أن 
ﲢﻈﻰ  ﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ. ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ دور ﻣﻬﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. دور اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻛﻤﻌﻠﻢ 
أن ﻳﺼﺒﺢ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﺎﻣًﻼ ﳏﺪًدا ﺷﻴﺌﺎ ﻏﺮﻳﺒﺎ. ﻟﺬﻟﻚ ، ﻟﻴﺲ وﻣﺮﺷﺪوﻣﺪرسوﳕﻮذج 
، ﻣﻦ ﺑﲔ ٠٢ﻓﺼﻞ)DGUU(ﰲ ﳒﺎح ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب. إن وﻻﻳﺔ اﳌﻌﻠﻢ واﶈﺎﺿﺮ
وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﻴﺪة اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻫﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ.  ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ، ﲢﺴﲔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺆﻫﻼت واﻟﻜﻔﺎءات 
































ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻔﻦ.  ﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، واﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ( واﻟﱵ و واﻟﻜﻔﺎءة ﲢﻘﻴﻖ أرﺑﻊ ﻛﻔﺎءات )اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
.ﻣﻬﲏن ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪرس ﳚﺐ أ
ﳚﺐ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﳌﻌﻠﻢ ﺑﻮﻋﻲ ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ. ﺑﻌﺒﺎرات ﺑﺴﻴﻄﺔ ، ﻳﺼﻒ اﳌﻨﻬﺞ اﶈﺘﻮى أو )MBP(اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
واﻟﻄﻼب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺑﲔ اﳌﺪرﺳﲔاﻟﺪرس وأﳕ
ﻟﺬﻟﻚ ، ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﲢﺪﻳﺪًا إﺗﻘﺎن اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﻬﻨﻴﺔ ، ﻣﻦ 
ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى: اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، 
، ب( )DK-KS(واﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ: أ( ﻓﻬﻢ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
د( إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﻠﻢ ،) )PPR(ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﻬﺞ ، ج( إﻋﺪاد ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ
وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻔﺎءات اﻟﻄﻼب ، ه( ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، و( ﺗﻘﻴﻴﻢ وﲢﺴﲔ اﳌﻨﺎﻫﺞ 
.اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻷوﻗﺎت
ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒﲑة ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﰲ أداء واﺟﺒﺎﺗﻪ اﳌﻬﻨﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻻ ﺗﺰال
ﻌﻴًﺪا ﻋﻦ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ. ﻏﺎﻟًﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳉﻴﺪ ﻻ ﻳﺰال ﺑ، أي ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺪرس
ﻚ ﻋﻦ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻫﻨﺎك اﳌﺪرﺳﻮنﻣﻘﺘﻨًﻌﺎ ﲟﺎ ﰎ إﳒﺎزﻩ ﺣﱴ اﻵن.  ﻫﻴاﳌﺪرس
اﺳﺘﺨﺪامﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﻳﻔﻀﻞ اﳌﺪرساﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا وﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ
.ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻃﺮﻳﻘﺔ اﶈﺎﺿﺮة وﺿﻌﻒ ﻗﺪرة اﳌﺪرس
ن ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺸﺨﺺ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻪ. ﰲ اﻷﺳﺎس ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮ 
ﻧﻔﺴﻪ. ﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﳉﻬﺪ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة اﳌﺪرس ﻳﻜﻤﻦ ﰲ اﳌﺪرس
































ﻘﺪرات اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻮﻋﻲ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟ
.ﻣﻬﲏﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺪرس 
ﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻞء اﻟﺗﻌﺪ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﱰﺣﻴﺐ  ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺔﻣﻬﻨاﳌﺪرس
ﺑﻜﻞ ﻗﺪرا ﻢ وﺟﻬﻮدﻫﻢ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻄﻼ ﻢ. ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ اﻻﺳﺘﻘﻼل. اﳌﺪرﺳﻮن
ﻣﻦ اﳋﻄﺄ إذا وﺿﻌﻨﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻛﺄﺣﺪ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺗﻄﻮر اﻷﻣﺔ ﻟﻴﺼﺒﺢ أﻣﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﰲ 
ﺑﻮﺿﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ، ﳝﻜﻦ ﲣﻴﻞ أﻧﻪ إذا ﱂ ﻳﻘﻢ اﳌﺪرساﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ إﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺗﺮك ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ واﻟﺒﻠﺪ ﰲ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﰲ ﺗﻄﻮرﻫﺎ.
ﻧﻮر اﳍﺪىﻣﺪرﺳﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ 
ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﺸﺎﻛﻞ ٣ﺳﻴﺪاﰐ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﳌﺪﻳﺮ ﻧﺘﻣﻦ ﺧﻼلاﳌﻬﻤﺔ. اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ
.وﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲝﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ
اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺜﻼث ﻫﻲ:
ﻧﻘﺺ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ.١
٢ﻫﻮ ﰲ أﺳﺒﻮع واﺣﺪ PMS / sTMﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮ ت 
ﺑﺔ ﰲ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﻼب  ﳌﻠﻞ وﺻﻌﻮ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ. ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ، دﻗﻴﻘﺔ ﰲ  ٠٤x
إن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ. أﺣﺪ ﻗﺒﻮل دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ , 
، DCLأﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ، ﻣﺜﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﻌﺮض 
اﻟﺼﻮت ، إﱁ.
































ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻣﺪرس ﻛﺎن 
ﺔ اﶈﺎﺿﺮة ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ، وﻏﺎﻟًﺒﺎ درًا اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ إﺗﻘﺎن ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺜﻞ ووﺳﺎﺋﻂ اﻟﺴﺒﻮرة. ﺣﱴ اﳌﺪرﺳﲔ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺷﺎﺷﺎت اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎل اﻟﺴﺎﺋﻞ أو أي ﺷﻲء آﺧﺮ. ﻫﺬا أﻣﺮ ﻣﻘﻠﻖ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺣًﻘﺎ 
، وﻛﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﰲ ﻳﺪ واﺣﺪة.ﻫﻮ ﻋﺼﺮيﻷن اﻟﻴﻮم 
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ.٢
ذا ﺗﺮﻛﺖ دون ﺣﻞ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺧﻔﻴﻔﺔ أو ﺑﺴﻴﻄﺔ ، وﻟﻜﻦ إﻫﺬﻩ ﻣﺸﻜﻠﺔ 
ﻓﺴﺘﻜﻮن أﻣﺮا ًﻣﻘﻠﻘﺎ ًﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
ﻛﻞ ﻳﻮم ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻣﻦ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم
. ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ اﻟﻔﺼﻞ ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﳌﻌﻠﻢ ﻗﺪ أﻋﺪ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺪرس
، ﺘﻠﻔﺔﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﳐﻣﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ. ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻄﻠﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻜﻞ اﻷدوات اﻟﻼز 
إﱁ.ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل: اﻟﻜﺘﺐ و اﻹﻧﱰﻧﺖ و اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء أو
ﻴﲑ. ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺳﻠﻮك اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﺘﻐ
اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺴﻌﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم. ﺳﻴﻮاﺻﻞ اﳌﺪرﺳﻮنﻟﻠﺪراﺳاﳌﺪرﺳﲔ
ﻄﻼب  ﳌﻠﻞ. اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. وﻫﺬا ﺳﻴﺠﻌﻞ اﻟ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﻼب  ﳌﻠﻞ ، ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻔﻴًﺪا ، ﻷن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ
ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﺜﺎﱄ.
ﲔ ﰲ ، ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻮى ﻣﺪرﺳ َﺑﻴﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺟﺪاأﻧﺸﻄﺔ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ 
واﻟﻄﺎﻗﺔ إﱃ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ، ﻷن ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻮاﺣﺪة. ﳚﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻘﻞ 
































اﺣﺪة ﻣﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ و ﻓﺼﻮل.٦إﱃ ٥ﳛﻤﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺪرس
.اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ
ﲣﺮج اﻟﻄﻼب.٣
ن ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أDS / IMﻫﻮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى PMS / sTMﻣﺴﺘﻮى 
ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻛﻤﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢPMS / sTMﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻼب ﻳﻮاﺻﻠﻮن 
.DS / IMﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
. ﻟﺬﻟﻚ (DS / IM)ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻷﻣﺮ اﳌﻬﻢ ﻫﻮ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﳌﺎدة
ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ، اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى ﻣﺪرﺳﺔ ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﺧﻠﻮن 
وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﳋﱪاء ﻔﺎرق، ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ اﳋﱪاء وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟ
.ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻄﻠﻘﺎواﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﱂ
ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-٣
، ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﲟﻬﻨﻴﺔ اﳌﺪرﺳﲔﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 
واﻟﻮﻛﺎﻻت اﻷﺧﺮى ، ودﻣﺞ ﲨﻴﻊ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔإﱃ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ 
ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ، وزراﻋﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﻬﺎم اﻟﱵ 
ﻳﻀﻄﻠﻊ  ﺎ وﺣﻀﺎرة أﺧﻼق اﻟﻜﺮﳝﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ 
ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺣﺰاب ، وﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎدة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺻﺎﻧﻌﻲ 
.ﺳﻴﺎﺳﺎت
































ﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮاد ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﺆﺳاﳌﺪرسﻳﻌﻤﻞ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ، ﺳﻮاء ﰲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﻟﻠﻄﻼب ، درﺳﻬﺎاﻟﱵ
اﳌﺪرﺳﺔ أو ﺧﺎرج اﳌﺪرﺳﺔ. ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﳌﺪرﺳﲔ 
ﻓﺌﺘﺎن ، ﳘﺎ اﻟﻘﺪرة واﻟﻮﻻء ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳌﻌﻠﻢ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﰲ 
ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱵ ﻳﺪرﺳﻬﺎ ، وﻟﺪﻳﻪ ﻣﻬﺎرات ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
ﰲ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﱃ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و ﻟﺪﻳﻪ وﻻء ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ، وﻫﻮ ﳐﻠﺺ ﳌﻬﺎم اﳌﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ
.وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﻟﻔﺼﻞﻓﻘﻂاﻟﻔﺼﻞ
ﻫﻮ ﻣﻬﻨﺔ أو ﻣﻨﺼﺐ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺧﱪة ﺧﺎﺻﺔ. ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم اﳌﺪرسﻋﻤﻞ 
: ٩٩٩١ﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺷﺨﺺ ﺧﺎرج ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﺣﺴﺐ ﻋﺜﻤﺎن )ﺬا اﻟﻌﻤ
( ، ﻓﺈن واﺟﺒﺎت ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺗﺸﻤﻞ: اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ٧
ﻳﻌﲏ ﻣﻮاﺻﻠﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻳﻌﲏ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرات 
ﻋﻠﻰ ا ﺘﻤﻊ ﻟﻠﻄﻼب. ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ
، وﻟﻜﻦ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ، ﻓﺈن اﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن 
اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺒﻨﻮن واﳌﺘﺄدب ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻷﻣﺔ وإﻋﺪاد اﻟﺒﺸﺮ اﻷذﻛﻴﺎء واﳌﻬﺮة 
ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ، زاد ﺿﻤﺎن اﳌﺪرﺳﲔﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻣﺔ واﻟﺪوﻟﺔ. وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن أداء 
.ﻗﺔ وإﻧﺸﺎءﻫﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔإﻧﺸﺎء ﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻮﺛﻮ 
ﻫﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻟﺰ دة اﳌﺪرسﺑﻌﺒﺎرات ﺑﺴﻴﻄﺔ ، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ 
ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ، وﻳﺼﺒﺤﻮا أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﰲ ﻣﻬﺎرا ﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ إﻣﻜﺎ ﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ. ﰲ ﻫﺬا 
، ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳋﱪاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن إن اﳌﺪرﺳﲔ اﳉﻴﺪﻳﻦ ﻫﻢ ﻣﺪرﺳﻮن اﳊﺎل
، أي )73 :4991 irohcuB rathcoM(اﻟﻘﻴﺎم  ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﻠﻬﻢﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ 
































اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ إﳍﺎم ﻃﻼ ﻢ. ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﲔ
ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﺪرسﺧﻼل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، ﻳﻘﻮم 
.اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻃﻼ ﻢ
ﻢ داﺋًﻤﺎ  ﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻌﻠﻴﺗﻘﻮم 
وا ﺘﻤﻊ. ﺗﻌﺘﱪﻫﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻄﻮﻳﺮ 
وﻓﻘﺎ اﻟﺸﺒﺎب اﻷﻣﺔ. ﻫﻢ ﺣﺎﻣﻠﻮ اﳌﻬﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد
إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﻬﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒاﳌﺪرسﳌُُﺜﻞ اﻷﻣﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ 
ﻟﻴﺲ اﳌﺪرسﰲ ﻧﻈﺮ ا ﺘﻤﻊ ، ﻓﺈن ﻋﻤﻞ )32 :1991 kilamaH rameO(اﻷﺧﺮى
اﳌﺪرسﳎﺮد ﻣﺼﺪر رزق ﻣﻮاٍز ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺠﺎرﻳﻦ أو اﻟﺘﺠﺎر أو ﻏﲑﻫﻢ. ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻋﻤﻞ 
.ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﻣﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻣﺔ
ﻳﺮﺟﻰاﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. ﰲﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﺟﻴﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺪرسﻳﻌﻄﻲ ا ﺘﻤﻊ أﻣًﻼ ﻛﺒﲑًا 
أن ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻗﺪوة ﻟﻄﻼ ﻢ وأن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﳓﻮ أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة 
ﻛﺄﻫﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ. ﺗﻌﺘﱪ ﺟﻮدة اﳌﺪرسوﺿﻊ . اﻷﺧﻼقﻳﻔﻀﻞ
ﻟﺬﻟﻚ .)69 :9991 noitusaN(ﳍﺎ أﻛﱪ  ﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﳌﺪرﺳﲔوﻛﻔﺎءة 
ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻬﲏ، أن ﻳُﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ 
ﻣﻊ ﺗﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔﻫﺬﻩﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻪ. ﻣﻄﺎﻟﺐ
ا ﺘﻤﻊ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻳﺰداد 
ﻟﻠﻘﻴﺎم واﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔﺗﻌﻘﻴًﺪا. و ﺪف ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻬﲏ أﻳﻀﺎ 
.ﻮ ﺎﻟﻠﻤﻬﻨﺔ اﻟﱵ ﳛﻤﻠ
































ﻓﻜﺮة اﳌﻬﻨﺔ  ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ف أوﻻ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻬﲏ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ أن ﻧﻌﺮ اﻷﻗﻮال 
اﻟﺸﻜﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﳌﻬﻨﻴﺔ. وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﳌﻬﻨﺔ أﺳﺎًﺳﺎ ﻫﻲ ﲣﺼﺺ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،  ﺪف ﺗﻮﻓﲑ ﺋﻒ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎ
. ﰲ ﻣﻨﻈﻮر ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ راﺗﺐاﳌﻬﺎرات ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﺪﻣﺔ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ، ﻫﺬﻩ اﳌﻬﻨﺔ ﻫﻲ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذج أو اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ ، 
ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ.ﻷﻧﻪ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻴﺲ أﻣﺮا ﺳﻬﻼ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﺸﺮوط ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺜﺎﱄ و ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻬﺪﻳﺔ
واﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﻐﻴﲑ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻨﻴﺔ اﳊﻤﺎﻳﺔ و وﺟﻮد ﻣﺪوﻧﺔ أﺧﻼق ﻣﻬ
ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﻌﻜﺲ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻛﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻨﺨﺒﺔ. ﰲ ﺣﲔ أن اﳌﻬﻨﺔ 
وﻫﻲ اﳋﺪﻣﺔ ﻒ اﳌﻮاﻗﻒ )ﺗﺒﻠﻎ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ( ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻫﻲ ﰲ اﻷﺳﺎس ﻣﻮﻗ
واﻟﺘﻔﺎﱐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳋﱪة واﻟﻘﺪرة واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻮﻗﻒ 
.(791 :0002، alagaS lufiayS)ﻨﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻴ
ﺑﻪ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻼت واﳌﻼﺣﻈﺎت ، ﻣﺎ ﳚﺐ اﻟﻘﻴﺎم
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ:ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺪرﺳﻲ
ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﻠﻢ ﳚﺐ ﻏﺮس ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﳌﻬﻤﺔ .١
اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ واﳌﺪرس ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻮاﻗﻒ ﻛﺈﻧﺴﺎن ﻳﻔﻜﺮ 
و ﻳﺘﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﺣﻴﻮي و إﺑﺪاﻋﻲ و ( ﻴﺔ )ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎدﺑﻌﻘﻼﻧ
ﻣﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ و ﻣﻬﲏ و واﺳﻊ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﻔﺎرق ﻛﺒﲑ ،واﺣﱰام 
































اﻟﻮﻗﺖ وﳏﺎوﻟﺔ داﺋًﻤﺎ ﲢﺴﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرات ﰲ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻂ 
.(TI)اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
اﻟﺘﺪرﻳﺐ.٢
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻧﻮر اﳍﺪىﻣﺪرﺳﺔ ﰲ ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔﻛﻞ ﻳﻮم ﺳﺒﺖ ﻫﻨﺎك أﻧﺸﻄﺔ 
ﺎﻋﺘﲔ. ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط ﳌﺪة ﺳﺎﻋﺔ إﱃ ﺳاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
.ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻫﺬا ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻷﻓﻜﺎر
ﻹﺑﻼغ ﻋﻤﺎ ﺣﺪث ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ. ﺑﻌﺪ ﻳﻘﻮم اﳌﺪرس
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻞ ﻣﺸﱰك.ﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰒا
اﳌﺸﻜﻼت ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺟﻨﻮح اﻟﻄﻼب وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ.
)ﻗﺮاءة وﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮآن(QTBاﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻤﻲ .٣
ﻫﺬا اﳊﻞ ﻫﻮ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻟﻄﻼب 
ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺪرﺳﻮا اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ. ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻠﺖ
ﳜﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻬﻢ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. إن وﺟﻮد ﻣﺎدة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻧﻮر اﳍﺪى
ﻣﻔﻴﺪ ﺟًﺪا ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻔﻬﻢ ﺣﺮوف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ ﺣﱴ ﻣﻌﺎﱐ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﻟﻜﻠﻤﺔ QTB
ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ إﻻ أ ﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﻔﻆاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
ﺑﲔ اﻟﻄﻼب ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﺟًﺪا.
ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻘﺎدة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻛﻔﺆة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ .٤
اﳌﺪرس اﳌﻬﲏ ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺔ وﻫﺪف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
































اﻟﺬي ﳛﺪث ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮدو ﺎ ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ 
ﻣﻜﺎﻓﺂت ﰲ ﺷﻜﻞ ﻓﺮص ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ 
ﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﺘﻈﻢ و ﻓﺘﺢ اﻟﻔﺮص ﻟﻠ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ PMGM/ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻻرﺗﻘﺎء 
ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻧﻈﺮة  ﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ 
وﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺳﺘﺠﺮي دراﺳﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻬﺎرات 
.MBKاﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ 



































ﺑﻌﺪ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ 
:ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ.١
وﻓًﻘﺎ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ رﻗﻢ ٤ﺟﻴﺪة ﺟًﺪا. ﻧﻈﺮًا ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻔﺼﻞ 
، اﺳﺘﻮﰱ ﻣﺪرﺳﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﺬان درﺳﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات. ﻋﻠﻰ ٧٠٠٢ﻟﻌﺎم ٦١
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ ﺎ ﻗﺪ اﺳﺘﻮﻓﺖ ﲨﻴﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ ، وﻟﻜﻦ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﻣﺎت ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻻ ﻳﺰال اﳌﻌﻠﻢ  در وﻣﺴﺘﻤﺮ. ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮ 
.واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﺘﻘﻦ ذﻟﻚ
ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ.٢
:اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ
ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.أ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ.ب
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ.ج
:أﻋﻼﻩ ﺗﺸﻤﻞﺣﻠﻮل اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.٣
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﺎم اﳌﻌﻠﻢ.أ
ﺗﺪرﻳﺐ.ب
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻘﺮأن.ج
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎدة.د

































ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ ﺑﻌﺪ أن أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲝﺜًﺎ ﰲ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﺪﻳﻪ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﻟﱵ  ﻣﻞ أن ﳝﻜﻦ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ 
:اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﻧﻮر اﳍﺪى اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺪاﰐ. اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﻠﻤﺪﻳﺮﻟ.١
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﻧﻈﺮة  ﻗﺒﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام أدوات ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ .أ
.اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ وﺻﺤﻴﺢ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳋﱪاء
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ أداء ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﻜﺜﻒ ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ .ب
.واﺟﺒﺎ ﻢ
ﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳌ.٢
ﻧﻈﺮًا ﻟﺘﻌﻘﻴﺪ اﳌﻬﻤﺔ ودور اﳌﻌﻠﻢ ، ﻳﻨﺒﻐﻲ داﺋًﻤﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﻣﻊ .أ
اﻟﻄﻼب راﺳﺨﺔ ، ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﺟﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﻌﺎًﻻ 
.وﻣﺘﻮاﺻًﻼ 
ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ .ب
.اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻬﻨﻴﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺒﺼﲑة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ داﺋًﻤﺎ إﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ ، أو .ج
اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ أو رؤﻳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ، 
.وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻀﻮر اﻟﻨﺪوات
ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ وإﺑﺪاًﻋﺎ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرًا ﻋﻠﻰ .د
ﻂ ﺟﻮ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﺬب وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻫﺘﻤﺎم ﺗﻨﺸﻴ
اﻟﻄﻼب ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ. ﻷن اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﲑة 
ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﺳﻴﺘﻢ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ 
.أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ

































٦٨٩١. اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم. دار اﳌﺸﺮق ﺑﲑوت
اﻹﻣﺎم اﻟﻌﻼﻣﺔ أﰉ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ. إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ. ﻣﻜﺘﺒﺔ و ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺳﺎﱂ ﻧﺒﻬﺎن ﺳﻮرا
إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
٣١٠٢ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ. ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻘﻴﺔ ﻣﺼﺮ. 
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